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L E O N 
2 ! septiembre 1941 
C E N T I M O S 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A T H A D I C I O N A L I S T A Y B E L A S J.O.N 
iBedaocián, Admiulstraciés y 
m l ^ r e s t Avenida de José Aa-
tomo Primo de Biyera, 1 
z ameiiazaoas por 
e l a v a l i c e ¿ e r W á n Q 
* P R E P A R A T J N A ' O P E R A C I O N D E I M P O R T A N C I A 
C A P I T A L E N L A S C O S T A S D E L B A L T I C O 
A 20. L a Agencia ; mienzo de la campana contra i Kan atacado con éxito a l a | 
—nblica los siguientes ! los soviets, las trepas alema- fuerzas rusas y han destruido 
eompiementarios ai j ñas lian derrotado a k s enor- varios depósitos de múnicio-
! mes masas de adversarios, en ¡ nes.-—-(Efe)-mil i ta r de hoy seis grandes bataliaái de des-
ude las fo r t i í i eac io i ¡^ccfón ^ ai tiemi)0 
rosamente organiza-1 efectuado profundísimos 
occidental del 1 avances ^ ^ ^ ^ ^ y ^ orilla 
^iev, capi ta l de 
' Ü sido ocupada por 
.porel nerte-a la vez, 
¡fue la T*sistencia de 
¿iques fué rota por 




• JOS EECi íAZADOS 
Berlín, 20.—Durante la jor 
nada del 19 de septiembre, se-
gún comunica la agencia 
o -̂Ar, ría TTÍPV D.N.B., las unidades soviéticas 
; rSSTodaaeiaKr e r a d a s a, . ^ d e E e . H a n 
CIUDAD RUSA 
GOMQÜXSTADA 
Berlín, 20.—En un rápido 
| avance realizado ayer, según 
se cqmunia oficiosamente, las 
| tropas de u n cuerpo de ejérci-
to alemán en las operaciones 
eínprendidas para reducir la 
bolsa de Kiev, han ocupado 
una pequeña 'ciudad que los 
l a s í t a a c l m i d t l I r e n l e r o í a 
s e g ú n conf i e sa r a d i o l 
a v i o n e s h a n s i d o d e r r i b a d o s 
p o r i o s a l e m a n e s e n a g o s t o 
i ¿ o ' V Ucrania l ^mprendi^ó váríos ataques pa- i «oviets defendieron enpanüá», 
A m i sebre la cual ^a t r á t a r de romper el anillo 
K n? sThabían funda de hierro tonado -por los a e 
I S e s esperanzas en Mos \ mane^ Vanos ataques de^bs 
Endres. Durante las t i - Escuadrones de caHllena bo^ 
•semanas. io sé había de- f . e ^ l ^ . L f r i e f s l S : L l P S j ; m momento de -recordar 
,88 camtaies al alto 
bo alemán^ que sus tropas 
fcbíaa conseguido conquis 
|K;.v. Hoy, después del 
| movimiento. envolvente 
iuído al este de KieV y de 
ne estrechado el cerco en 
«debaten las fuerzas ru-
tó este del D n i é p e r , toda 
«uia del oeste se encuun 
•Vaos ^le Ws alemanes 
fcwque sólo les queda n 
"wirts la Ucrania Orien-
_ • la región industr ia l 
i fwáow y la cuenca de! 
Pero el í m p e t u ale-
Ptaitiestra que estas im-
Ĵ1* regiones industria-
'«te de Ucrania se en-
también en inminen-
wU5.S, no pu*de ya 
eon la f ab r i cac ión de 
f«de gtierra.en estas re 
^spués do l a p é r d i d a 
K?*.?0?- pero ahora se 
KS^ién amer azadas ^ eon 
P J a del c a r b ó n de la 
R * ^ Donetz. 
H J j o tiempo se prepara 
^ ^ c i ó n de importancia 
'as costas del Bá l t i -
vieís sufrieron pérdidas muy 
grandes. * 
Las tropas roías han sido 
! recházadas en todos los pun-
tos de la zoaa cercada. Los 
"stukas" alemanes cooperar«.vn 
/eficazmente al éxito. 
Los aviones eslovacos, que 
participan en las uperacionfcs, 
damente. Las fueizas bolche-
viques sufrieron, importantes 
¡ pérd idas en hombres y mate-
I pial, y los alemanes han eaptuv 
! rado varios milét:• de ̂ risione-
t ros Y ; se anoderaron o deetru-
yeron diez trenes y gran/can-
Eu otro sector,'merced a un 
rápido avance, se apoderaron 
de nueve aviones soviéticos e 
innumerable material de gue-
rra y capturaron varios miles 
d é p rk ionér<^ . - -{Efe ) . 
Amste r t í am, 20.— Ciri lo | 
LayKan l ia hablado esta ma : 
nana por ia raoio de Lon-
dres cléciarando entre otras 
cosas: 
"Nuestra s i m p a t í a por ia 
caupi de ios aliados no nos 
impide reconocer que las no 
ticias recibidas del frente 
Este son de extrema. grave-
dad. Los soviets reconocen 
que el enemigo se encuentra 
ya a i a s puertas de Kiev, la 
ciudad m á s importante de 
Ucrania. Láe s i tuac ión se ha 
hecho crit ica. Si se conquis-
ta ía ciudad, nos encontra-
remos con una grave p é r d i -
da para nuestros aliados y 
para -nosotros".—EFE, 
3.339 AVIONES RUSOS 
DERRIBADOS EN 
AGOSTO 
Beri iu , 20.--714 aviones 
ha demfeadto la DCA ale-
mana durante el mes de 
agosto cifra vue represen 
ta el veinticinco por cien-
to de los aparatos destrui-
dos por los, alemanes. Én 
dicho per íodo se de r r ibá -
rpn en to ta l 3.339 aviones. 
• - - E F E . ' 
MamiiunuainiimuimimiuumiiiuttMMMitiMMun̂  
e r i l í n e a f r e n t e a l c o m u n i s m o 
WMMIHWnUtumuiUtlIllUIIIMnilWUMHltwmim^ 
D o s m u c h a c h o s e s p a ñ o l e s , d e 1 6 a ñ o s , 
m p r i s i o n e r o s d e l i s f i n e s e s 
Fueron alistados a la fuerza en las filas soviéticas 
Madrid , 20.—El jefe del ga . No obstante, la División 
^ la ce-unaoiÓTwiV b^n®te d ip lomát ico del m i - Azul sigue y segu i rá en t i e -
r^dieo mar míe L t n i s t r ° de Asuntos. Exter io- rras de Rusia hasta el t o t a l 
Ner df. í 63 ' ha recibido esta tarde a cumplimiento de las misio-
'^DrevL ^ T 'ise i108. Periodistas nacionales-y nes que la Patr ia ha enco-
^j^^er que la solu- i extranjeros, ante ios cuales mendado a estos soldados 
siguiente fable de estos comba ', hizo lá 
"¡onsi^o el derrumbad c ión: 
l en i t i vo de l a posi- i "Algunas agencias de 
*tica en el M a r Bá l - ' Prensa extranjera, h a n l a n -
^ W o de-fortifiear ^ zado ^ especie tendenciosa 
^ ^ L o dé los m J 1 ^ absurda del regreso a Eá-
DÍO^PT A 1 P a ñ a te la División AzuL 
é W j ^e . ^ P ^ 1 1 - | que precisamente en estos 
durante ios anos 1 momentc: se hal la en linea 
¿ > . cumpliendo con su debé r es-
¡! ia semana úl t i ina , paño l , europeo y cristiano 
- 1 de combatir al comunismo. 
La falsedad citada, que los 
representantes de esas mis-
mas agencias en E s p a ñ a pue 
den comprobar y desmentir, 
ha sido publicada en yer tos 
rectores de la prensa amer i ' 
sana con la In tenc ión que 
n í a cierta c a m p a ñ a bien 
¿^nocida. 
declara- voluntarios y una de las cua 
lies ha dé ser el rescate de 
edad y no ser comunistas, 
fueron alistados a la fuerza 
é n les batallones soviéticos, 
de los que han sido salvados 
por las he ró icas fuerzas f i n -
landesas. E l Gobierno espa-
ñol ha iniciado con el d e j 
Helsinki las gestiones para 
*J*ios de Alemania 
IJjaoo de repet i r que 
Petersburgo eran 
i m p o r t a n c i a ^P i t aL 
iatP3 ya en ma-
Jamanes y San Pe 
• i f cercado y s?in 
^ t o de la UJR.S 
^^^xiéa de l -
ios miles de n i ñ o s enviados la l iberación y r e p a t r i a c i ó n 
de eStos jóvenes españoles , 
robados, como tantos otros, 
a la URSS por los mandos 
marxistas. 
Algunos de estos n iños , 
por cierto, h a n sido encon-
trados ya, aunque parezca 
incre íb le , y monstruoso, en-
tre los prisioneros rusos he-
chos \por el e jé rc i to f i n l an -
dés, f iguran dos n iños , espa-
ñoles, de diez y seis a ñ o s , 
llamados Celestino Fe rnán -1 
dez y R u b é n Vicario, na tu -
rales el pr imero de Avüés y 
de Santurce el segundo, lle-
vados a Rusia con otros m u 
chos n iños en 19^7. 
Ambos muchachos e s p a ñ o 
tes. no obstante su corta 
por las llamadas "fuerzas 
del bien.—Cifra. 
CORRESPONDENCIA 
DE LA DIVISION 
AZUL 
Madrid , 20.—Se pone en 
conocimiento de cuantos d i -
r i j a n correspondencia a los 
voluntarios de la División 
Española que lucha contra 
el comunismo, que es indis-
pensable hagan constar en 
la dirección el n ú m e r o del 
feldport que h a b r á n recibi-
do directamente dél volun-
tarlo.—Cifra^ 
LORD BE. V E R B E O O C ^ 
A MOSCU 
Londres, 20—Ha salido' 
para Moscú Lord Beaver-i 
broock, jefe de la cbnferéh^ 
cia t r ipa r t i t a que se cele-» 
b r a r á en la capital sovié-» 
t ica ; , : . . ,' ' , 
En un mensaje que ha d K 
rígido a los obreros dé u n í 
fábr ica de tanques de Bea-
verbroock declara que , per-
m a n e c e r á en la URSS unos* 
diéz días.—EFE. 
COMO FUE OCUPADA 
K I E V 
Berl ín , 20.-„-ün testigo 
de la toma de Kiev por m 
alemanes ha manifestado 
en una c rón ica que desde 
las primeras horas del dia 
del ataque, aviones en pi* 
cade arrojaron sus bont*. 
bas sobre tos depósi tos M 
municiones e instalacicH 
nes ferroviarias y otros 
objetivos militares. La ais 
t í l íer ía alemana dirigió & 
,1a vea sobre la ciudad suf 
próyeetí les de todos los ea 
libres. A l mismo tiempo 
a m n z ó la i n f a n t e r í a alé-* 
mana, a c o m p a ñ a d a por\ 
fuerzas de tiradores e 
genieros, encargados déi 
. quitar las minas y des t ru í^ 
los reductos de cemento. 
Los bolcheviques hubieron 
de ceder ante el empuja 
a l e m á n . 
Después de conquista-
dos todos tos fortines, co* 
m e n z ó el avance por .los 
barrios extremos de" l a 
ciudad. Los rojos, sorpreai 
didos, no pudieron oponer 
resistencia y a las o n c é 
de la m a ñ a n a del mismo 
día se llegaba al momento 
• t r i u n f a l de ü a r el pabe* 
Gón de gnerra del Eeicls 
en la torre más a l ta de m 
ciudad de Kiev. 
Foco después, las fwer-^ 
zas alemanas entraban eii 
la ciudad por todas par-
tes y la ocupaban por con* 
pleto". - -£FE. 
LOS FINLANDESES AN-» 
TE LA LINEA DE D E -
FENSA DE SAN PE-
TERSBURGO 
Helsinki, 20.—Las no t i c í s s 
m á s recientes del frente hi* 
dican que los finlandeses se 
encuentran ante la l ínea dai 
defensa «de San Petersburgo. 
E n la Carelia oriental, u n á 
vez alcanzado el r ío Swits, se 
ha cortado la vía fér rea de 
Murmansk y las centrales 
e léc t r icas que suministran 
energ ía a San Petersburgo 
h a n quedado aisladas de ¿a 
ciudad. C o n t i n ú a el avance 
finlandés hacia Petrozavodsk 
que se encuentra amenas 
En el centro de la Care* 
l ia oriental , los finlandesel 
han ocuoado Bukjalervi , a 
35 k i lómet ros de la vía fé^i 
rrea de . Murmansk.—EFE. 
d e lá B a n d a m u n i c i p a 
¡ D E L E G A C I O N P R O V I N 
12 de marJK) del c o 
año, pasen por esra C O M B A C I A L 
T I E N T E S 
GOBIERNO C I V I L cido el 
I rriente 
E l EsemD. Sr. Gobernador ! Administración de Correos a 
Civ i l y Jefe Provincial del Mo ! recoger una libreta donada 
vimientoferecibió en la mañana por el Consejo de Admimstra-
de ayer fas s^uientes visitas: 
l imo. Sr. Vicario Capitular 
3e As tó r^a ; Presidente de la 
Excma Diputación Provincial ; 
Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de León ; camarada 
Florentino Diez, gestor provin 
e ia l ; cámara da Juan José Fer 
nández Uzquiza, ingeniero Je-
fe del Servicio Agronómico ; 
«amarada Arrióla, Tesore/o 
ide P. E. T. y de las J .O .N-8 . ; 
Jefe Provincial de Adminis-
t r ac ión Local; eamarada Lipo 
panibarro, Cnballero Mut i l a -
d o ; AJealde de Cebrones del 
B!o; p." Ricardo Hermcsilla; ' 
^Presidente Junta Vecinal y un 
^oeal de San Andrés de las 
"Puentes; Alcalde y Jefe Local 
4e La Erñina ; Martina Prado, 
<|e Santa Luc ía ; Joaquín del 
Bér, Sargento Muti lado; Te-
fcí^té Alcalde y Presidente de 
J i ín ta Vecinal de Fuentes 
á é Carbajal; Alcalde de Ro-
áiesfmo; eamarada Marcelino 
í1. Suárez ; Sr. Sánchez Mar t í -
nez, de Cortiguera; Dr. don 
Francisco González, Presiden-
pi ;VÍ U Cultural 
l ,vr:v::? y:i, :-:/,.:• C.H 
á é t a antemir. 
1 Kstad® fondor 
Hfunieipal . 
Oficio da la Comandaneia 
fie PortifieacioneB y Obras. 
> Informe eobre el gasógeno. 
f ^ É i p u ^ t i ) obras en el 
¡Ptt^reado d« Gauadéa 
.L 
forme Sentencia del Tribunal 
Puprem® 
Instanciaa informadas de 
D . Ricardo Alvarez, de D. Ma 
oueí Puente, de D Leoyigiido 
l í u ñ i z , de D, Paulino Carras-
co, de doña Elisa y doña V i -
centa Moran, de D. José Nei-
iDo. José Moreno, de D . Cons-
tantino Melcón, de D. Felipe 
Muñoz, de D, Gabriel Arlas, 
de D. Secúndino del Arbol , de 
JD. Pablo Moríllo, de varios fe-
riantes. • 
ción de la Caja Pcstal de Aho 
rros a íavor del expresado n i -
ño. 
León 18 de septiembre de 
194L1>-E1 Administrador P r in 
eipal-
Para conocimiento del pú-
blico en general se participa 
que no serán admitidos certi-
ficados destinados a la D I V I -
SION AZUL, sigrifieando que 
certificados y valeres para es-
te destino está limitado sola-
mente al servicio oficial m i l i -
tar. 
NOTA D E L A A L C A L D I A 
Programa que ejecutará en 
el concierto qué da^-á' en la 
Avenida de los Condes de Sa-
gasta. hoy. 21 del corriente, 
a las 12 de la mañana: : 
P R I M E R A P A R T E 
Marcha Mil i ta r núme-
Schubert. 
"E l Caserío", selección 
Zarzuela, Gu-ndi. 
"L* Arle^ienne", según 
de concierto, G. B i -
I . 








C O R R E O S 
Sr. Arquitecto 
Mercado de hortalizas.— 
Con el f in de normalizar en lo 
posible el abastecimiento de 
nortalizas' a la capital, esta 
Alcaldía ha dispuesto que a 
par t i r del día primero de octu 
bre próximo, todos los dueñ) s 
de fruterías y revendedores de 
estas mercancías avecindados 
en esta capital, p< drán adqui-
rir los,días de mercado, des-
pués de- las cuatro de la taroe, 
en "la Plaza Mayor, las canti-
dades sobrantes de la venta al 
público, con el fin de atender 
las necesidades de la pobla-
ción en el resto de la semana. 
Las hortalizas adquiridas en 
esta forma habrán de ser ven» 
di das exclusivamente al vecm 
dario de la Cá^itaí , .y sólo po-
d r á n ser adquiridas por los re ! 
venfledores que postan el car-
net de comprador que solicita- \ 
rán antes de aquella fecha del 
Bxemo. Ayuntamiento. 
Se advierte que serán san-
eionados severamente los con- ! 
traventores de esta ordenV sa- 1 
primiendo el carnet a los i n - ¡ 
dnstriales que efectúen ventas i 
para fuera de la capital. 
León 20 "de septiembre de 
1941.—El Alcalde. . ^ 
EE1Í0VACI0N DE 
da suite 
cct. ' , 
a) Pastoral. 
b) Interríiez^o. 
c) Andantind quasi Alle-
gretto, 
d) Parándole. 
. S E G U N D A P A R T E 
1.° "Carmen'', fantasía 
la Opera, G. Bicet. 
/2,0 "En el Zoco Toleda-
no, Arabescas, Cebrián Ruiz. 
3.* "Azabache**, selección 
de ía Zarzuela, Moreno T o -
rroba. , 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas el día 2 1 : ' 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Flórez, Padre Isla. 
Turno de una a tres del oía 
52 a"*in de- semana; 
Sr. Borredá, Sa>Rta Cruz. 
Sr. Alonso Gil, P. Isla. , 
Turno de la noche durante 
toda la semana: 
Sr. Salgado, P ; Sto. Domin-
go. v 
Por haberse extraviado, han 
sido anulados por esta p é l e l a 
cíón los carnets provisionales, 
de los Excombafientes; Agápi 
to Felipe y Angel Manuel Pe-
nálba VaWna. re?i<-trados con 
los números 530 y 553 res-





500 en el Cuerpo General de 
Policía con 6.490 pesetas 
anuales. 
2.100 de obreros en la Red 
Norte v de IQÁ ferrocarriles 
Españoles. 
Informes y preparación de do-
cumentas: AGENCIA DE 
& NEGOCIOS SOTO. .Calle 
Santa Nonia. León. 
D E . FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
' Partos y enfermedades de U 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balb.uena. 11, 2/ 
izquierda , Teléfono núra 1560, 
ordena a io¿o' • 
radas pue V)a\ai\ u^. 
Secretan? Local, nw, 
\a Aven\d» de ¿osé i 
Primo de TUveta, nim 
tes apt r̂ízv - cálice est? „ 
La falta del cnmtí 
de esta orden se CCc 
como un acto d« íg^ 
Por Dios, E-paRa • 
voluc'vón Nacíonaü S;J: 
ta. 
León,, 20 de Ser̂Wn 
CAL. 
Bote de hoja de lata, 
Pamrptp de medio kil 
Estuche cartón. 30 ct; 
Frasco lujo, 2 ptas 
PRIMEPv ANIVERSARIO. Bogad a Dios en 





i . li 
A Y U N T A M I E N T O ^ 
El Excmo. Sr. Oobernacíor 
Civil ha renovado la siguiente 
gestora, que queda integrada 
por camaradas de la Falange : 
L A R O B L A 
Alqalde, Pablo García Alva-
rez; gestores t Eulogio Gonzá-
lez Gutiérrez, Enrique García 
Gómez, Remigio Bada Bada, 
Francisco Blanco Alvarez, Ma 
nuel Rodríguez Viñuela, Már 
eelino Jáñez Alaiz. José 
Números premiados del Cu- ¡ 
pón Pro Ciego*?, correspondien 
tes a-l sa-teo celebrado el día ^ 
20 de Septiembre de 1941. 3 
Premio de 25 peretast nú - | 
mero 67, y premiados con 
2,50 los siguientes: 167, 267, 
367/ 467, 567, 667, 767,' 
867 y 967. . 
f - ' 
POMADA C E R E O : Quemadu-
[ras, granulaciones, herpes, ez-
cemas, úlcears, grietas, Sama. 
i 5 
>» coei 
S ^ Ü ^ N E Z MUÑOZ, que falleció en 
a ñ o s te^k*1^21^ Septlenib^de 94 A anos ae edad. Habiendo recibido los Santos Sacr 
q „ rí0*n™ y1ia, Bena ic ión Apostólica. D. E. P 
G a r c í a r T ^ P n í o ^ Antonio-Ram¿n ( 
i í f MPTS S l ^ 6 ^o rone í de Intendencia del Ali 
rirp ^f^a-EsPeranza, Antonio, José^Ramón y U 
n l %S^l w ^ n B,autista Mart ínez; padres politici 
fazniíia GonzaIez ^ d o ñ a Esperanza García y 
^ p a í t i c i p a r a tisted tan triste pérdida le supW1 
'^g^J^eBente •en 8118 oraciones'y asistan al FDlt-H-H-
Í ̂  CABO DE AÑO que t end rá lugar el iujies 22 de./ 
. rnente a -las DIEZ Y MEDIA de la mañana en l a ^ 
parroquial de San Juan de Renueva por lo que la 
d a r á n m u y agradecidos. 
o .T(Jdas Jas Misas que se celebren el día 22 tíedi 
? i i?eJ^mafiana a Ias H en San Andrés ae ios m 
(Madrid^ y ' e l Novenario de Misas oue dar? 
•mismo d í a en l a CaoiUa de las Angustias 
s e r á n aplicadas p o r su eterno descanso. 
Funeraria " E l Carmen^ Teléf 
de espectáculos para hoy do-
mingo, 21 septiembre de 1941: 
O m # M A M 
Antonio Suárez 
Ŝe ruega a D, Jesiis y dona 
l i a r í a , vecinos de esta capital, 
que viyieron en la calle del 
Caño, 9 en el Barr i í r de San 
Esteban, padres del niño M i - | renzo Deza, 
guel Angel López Alonso, na- Miranda. 
DR. P. C A B E L L O D E LA T O R R E ' 
Ex d'reetcr de los sanatorios antitubercuioeos de Lebanza y 
Aetuna^, e- internó seis años del de Gredbs. • . 
PULMON Y CORAZON 
Calle de] Fuero, 2 (esquina ^ Gil y Oarraaco; casa de Millán) 
P I S T Ó L E S " B O R G O " 
Para DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
• Agente exclusivo; GARAGE IRAN 
independencia, 1 0 ^ - L E O N 
* D R : Q V I N T I L J A N O A L V A R E Z 
• nadante del servicio de Urología del Dr. Cifueiltes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid , 
"isoéeiaüsta ce Enfermedades del Riñón , Vías U r i n ? - ^ -
AVENTDA DE ROMA, N U M . 33 
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
\ t 10,15 noche: 
Estreno, TODO M E N T I -
RAS. Un film precioso. Habla-
ds* eo español 
T E A T R O A L P A O B M B 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarrfe 
y 10,15 noche: 
E l éxito del día. A C T U A L I -
DADES U F A S E M A N A L . La 
guerra en Rusia y M A R G A R I -
TA, A R M A N D O Y S U PA-
DRE, se^ún la obra del popu-
lar escritoT Jardiel Poncela. 
Todo el programa en español., 
T E A T R O P R I N O I P A L 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 noche: 
E L NACIMIENTO D E SA-
fLOME. ESpectacularidad. Gra 
i cia. Interés . Por CONCHITA 
KONXENEGRa 
g r i e w 
INVENTO SENSACIONAL 
B o m b a s a s p i * ^ 
" C E N T R l P ^ ^ 
1 
D r . 
04 R E G ^ 
' El imine su vieja 
riego, adquiriendo 
Grupo de BOMBA 
S a c i e d a d L ^ - P ; 
r«CENTRlPEIr 
Noria y a n U ^ 
ü n i c r p ^ ^ s ' m a r a v ü l o s o s resu 
y enormes" rendimientos. oue, í¡5 
Esta sociedad ^a^nSimA " ( ^ N T ^ ^ ^ - o s $ 
;os los 400 Grupos B O l V f f i A ^ ^ r á n u 6 ^ ! ^ ^ ¿ r a l i t ^ ^ v i n d ^ n o agm¿-riego - e .r- , 
la próxima t e m p ^ 
de 
gos ^para 
Para detalles y 
mente a l DIRECTOR * W B V I K ^ Í * ) ^ ente a i u i ^ ^ s . ^ - ̂  1*^ ' 
DO MARTÍNEZ C O R r . A L E ^ 5 ^ e ó n ^ -
MINO, CALLE g E A L ^ M ; V 
RREO A L R E P R E S E N T A R proVi:gN. 
GONZALEZ HERBERO. Resudo. ^ u 
do del Carpió , Letra H , e« ^ 
i 
r e t e n a m e r i c a n o 
j Por Alvaro Cunquei io j 
íSS •'. «üSÍÍ^con j a tristeza amjncana 
^ rh i - fecto de religión hace la vida 
fb^ta de PSlí S Mr. B l lú Parlof, "ven-
^ a0eirChabrá íedor de adioses" ha hecno qUe habrá ^ea r ^ ^ ^ es uIaildo Sobre 
Este 
or d-e almejas '̂ r-e 81 1 ,,0rra con j a i n s i g a Actual ^ ^ n i d a d búlgaro, pescad u *ci ^ comoniaa D C|NGREJ0G> OS ofre3e, si par 
- % á e ^ ^e00es%eii. tís para un largo viaje, um* 
í ? * eefior . ^ S n mujer o un amigo que os des 
aae ^sta un ord^ muj ^ ^ mwiie o en 
E S- es emúc han tación; si queréis un niño, 
^ qSe ^ ^ ^ ^ u ? . íambién. Bor 10 dólares, un 
o ' ¿ a e L vanquis. niños os despedirá con un pa-
los y»1^ ... ñUeiito blanco. ¿Regresáis ai 
^ u l . f j ; f n f ú ^ 7 ^ t i .  s, 
" nei 
qu^ ^ S S i s S o y país? Por otros 10 dólares os 
jl para 
1,14 «i nuni-a11'31"" ^ 
Parles E1' Mavíl0' 
ÍÍ,»s .' i feñof Vioiet re-
espera una muchacha, por 100 
veinte personas, por 150 una 
banda de música. Párlof el fi-
lósofo lo hace lodo; recibi-
mientos, despedidas, funera-
les, homenajes.,. Esto es muy 
triste. E l orden a'mericano gu 
pone que las cosas irán muy 
bien para Batií • Parlof, para 
Rooseveít, pata Hillman el sas 
lre... Bátú Parlof, con el "May 
flower" y monsieur Videt sus 
momentos estelares de la his-
toria yanqui. - • 
Pensad un. p6eQá 
B o l e t í n I n f o r m c t i v a 
d e l S . E . M . 
^ J n * * 1 * hÍSt0" 
14 lona El ta1 8e-jpor C I E D A D 
i lin marmitón. . 
!et, fLnréq Rochara- . < ' . < . • i J i eral (f.311^9! guerra | Én la iglesia parroquial del 
e !UC'¡nJncia norte-' Mercado, unieron sus destinos 
" e n guerra i ] 
pnde i  t - t . . 
ero el marmitón ailtc £)ios, con el sagrado lazo 
" ^ ' i * un excelente matrimonio, el conocido 
SlVÍl que solía tocar industnai de Madrid, don Do% 
ííadelón Friquez"; su vio ^FerftándeZt de Valdc-
hizo entrar en ia u :'"- astill0f y ^ simpática s€no. 
nqui. Cuando J i gtlie rita Blanquita Fernández, de 
el mSica "Qü«- Bendiio la unión, don Do-
',16pn^ñar las bellas ar mingo García, párroco de Va-l 
^ frícanos". El viz- decastillo, y apadrinaron a los 
de*Cí>ateubriandi1o en-'contrayentes, don E.u-ebio Fer 
enlre Jos iroqueses co nándcz, hermano del novio, y 
^(ro de danza. Habla- |a spfa'xt.A Grcgoria González 
ellos diciendo » estos de ^ noviaí 
ros ?alv^esAb^Y0S Jan í>cpués de la Ceremonia los 
^rff'eñor'Violefrsi invitados fueron obsequiados 
r se inventó para los en el Resturant Fomos. 
"os en Avignon y la. da El nuevo matrimonio sa-fio 
¡Jrivenza allá por el .año para varias capitales de Espa: 
pico, y la corlesíá\ es ña en viaje de luna de miel, 
bretona, la cortesfá ,am«" qUe Ies deseamos £ea eterna, 
la in^ntó el señor __En |a parroquial de 
en el Ohfo Datar, pu- San MaírceIOf de €SCa capitai# 
unieron su* destinos ante D;QS 
•^ira, irascendeniai cnaa. < • j - i i i i J i 
fl oraen americano erfvuel- con el indisoluble bzo del 
uraimtnle, una morai matrimonio la simpatica y cUl 
x 
ma. No creo que los ta maet-a pación»! ¿íc La Mi ^^í"311-
ventes la madre del novio, do 
ña Esperanza Piedra, viudia de 
Sáiz, y el hermano de la no-
via, don Enrique Alvarez Ma 
lio, culto inspector veterinario 
de Cangas del Narcca.t' 
Firmaron el acta como tes-
tigos, don Benjamín Alvarez, 
tío de la nfivia y don Aníbal 
Mallo, primo de b misma y 
maestro en Sahagún. 
Por el reciente luto de^ no, 
vio, la boda sex celebró en ía* 
intimidad,. y los invitados fríe 
ron generosamente obsequia7 
dos en casa de la madre de la 
novia. 
Los recién casados salieron 
para vacias capitales del Nor-
te, en viaje de luna de miel, 
que deseamos sea eterna. 
—Se ha incorporado a m 
destino en la Plana Mayor de 
la Infantería Divisionaria de 
la 72 División, para el que 
fué nombrado recientemente, 
el Comandante de Infantería, 
nuestro buen amigo don Luís 
Unidos sea un país Ha del Río, señorita . María 
Por ejemplo, doscien- Luz. Alvarez Mallo y el joven 
uenta religiones ad- don Urs Sá'z Piedra, alto em 
.lonTÍralsÍ!-? ° son ^ a d o de la S. A. Joíé María 
Ouiiano, de Los Corrales de 
Buejna (Santanjder). 
Bendijo la unión el ecóno-
mo de San Maircclo, Sr. Ro-
dríguez. 
Apadrinaron a los contra-
cosa. Tal exceso o de-
azas 
•os en la Vía y Obras 
i -^Í^TE. Pueden pre. 
irse Canelas y exami-. narne en León 
p W POLICIAS 
dfri™68 ^ d0(,uraenta-
P' ?'r8e tr idamente a 
LICENCIAS DE GAZA Y 
PESCA 
Se las obtendrá rápidamente 





saí0iííPefÍá,lSta de ^ « " n e d a d e s de «os Niños , 
.V ' de 12 a 1 y de 3 a 5. Teiéí. 1084..Uón 
A G E N C I A M E R Q 
P U B L I C I D A D 
Que la estancia en , nuestra 
ciudad le sea grata. 
POLICIA 
500 Plazss. Instancias hasta 7 
de octubre. Exámenes, 2 ene-
ro. PREPARACION Y CON-
TESTACIONES : 
ACADEMIA BECKER 
Padre Isla, 29.—León. 
MOTOKES E L E C T R I C O S 
•"Corriente alterna trifásica , 
varias mareas, auevo? y u&a> ¡ 
dos. de V2 » ^ H^ /En t r^gas 
inmediatas. Delegado comer 
cial de ventas. MANTTEL G 
DUCAL. Avda Rep. Argenti-
na. n ú ^ . 10. Teléfono 1401 
SEBASTIAN H S ^ w ^ w ^ E l 
MEDICO-DENTISTA 
(Hijo) 
Avenir!?» del General Sanjnrjo 
núm. 16. 2.* izquierda (AJ lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
f..Í>»i|..H''I''í'^^»»4,^'í"t''H''Í''l',flil"t' 
enea rga de toda JINEs ¡ f « " " a Clase de anuncios en PIENSA, 
Q0 U . i L - ^ e i é f o n o U 0 3 . - L E O H 
I N S P E C T O R E S 
P R O D U C T O R E S 
Profesionales, Seguros In-
cendios y Accidentes, a base 
de dietas y comisión, precisa 
Compañía Española, Apartado 
ASISTENCIA ESCOLAR 
L a Junta Municipal de Edu 
cación Pírimaria es la encarga-
da de cuidar de la asistencia 
escolar de todos los niños ins-
critos en el Registro .munici-
pal. Queda determinada esta 
facultad por la O. M. de 19 
de junio de 1939» que dice: 
"Cuidará de la asistencia csco 
lar, auxiliamió ¿al Maestro pa 
ra que sea lo más normal po-
sible dencro del curso". 
Constituyen las Juntas los 
elementos más destacados del 
pueblo, que más interés pue-
den mostrar por la enseñanza, 
el mejoramiento cultural de la 
localidad y la bueha marcha 
de la escuela; pero los fines no 
se alcanzan con procedimien-
tos coactivos de cosecha pre-
caria/ sino con los mil matices 
de estímulo para llevar a la 
Escuela a los niños, no por 
imperativo de la amenaza, sí-
no por la suave persuasión, 
que será más- eficaz cuanto 
más se ̂ revista de aparente es-
pontaneidad en su práctica. 
La Junta, como onanismo, 
como así todos los miembros 
partieularfnente en la ¿Sfera 
de su influencia local, pueden 
desarreglar, a su vez, una la-
bor de captación eficacísima 
para llevar los niños a la Es-
cuela fomentando Bibliotecas, 
Múseos escolares, teatro; infan 
t i l , cajas de ahorros, viajes, et-
cétera. 
Frente de Juventudes, qne 
debiera tener alta representa-
ción en este organismo, dispo-
ne del gran estímulo de^Cam-
p a m en tos. Concentraciones, 
Mandos y tantos cargos de 
confianza y distinción, 
Ur\a vez el niño en la Escue 
la, el Maestro-^misionco cu!-
ttiral representante del Estado 
en el pucblo-Hsabrá seguramen 
te, no sólo retener al niño, si-
no hacerle agradable su están 
cía, asegurar, su asistenta y la 
Junta Municipal én uso dé las 
facultades que le concede la ci 
tada O. M . "proponer las re-
compensas que merezcan los 
Maestros por su celo, aplica-
ción y laboriosidad ; 
Un estímulo de indudable 
virtud sería la implantación, 
al final de la edad escolar, del 
"certificado de estudios prima-
rios** que habría de otorgare 
con toda clase de garantías de 
capacidad y previa la justifi-
cación dé una escolaridad de-
terminada por Tribunal com-
petente, Ete "Certificado* de 
estudios primarios* debería 
cer obligatorio para el pase a 
la Enseñanza Media, o Estu-
dios especiales, empleos públi-
cos y empresas de carácter pn* 
vado; ê  d^cír, sería la célula 
de trabajo al abandonar la Es 
cuela. ' N 
Asegurar la asistencia esco-
lar será la preocupación d<? to 
do buen español y si la obliga-
toriedad que implantó la ley: 
de 1857 hubiecc sido un he-
cho y no una ficción, Espa-ña 
no hubiera sufrido _ doloio^r 
y funestas consecuencias. 
SECCION A D M I N I S T R A -
T I V A ' D E PRIMERA^ E N -
.. ; S E Ñ A N Z A 
Se pone en conocimiento d« 
los maestros y maestras cursi-
llistas de 1935, que a partir 
de hoy pueden pasar por esta 
Sección a recoger las hojas de 
servicios y que fueron presen-* 
tadas para que se les certifica-
sen, con cí fin de tomar partn 
en el concurso general de traŝ  
También se interesa ma 
vez más, de aquellos Maestre*? 
y Maestras propietarios quer 
fin, que se pasen a recogerlas 
f̂ cha se hallan todas certificai 
d^s,-
• 
con la máxiitis OH 
gencia y antes de qoe comital 
v . ^ ^ . ; ,, ; „ . ; , 
- - : : = ' ^ \ - ^ . 
eliminados, de tomar partea 
por haberla confeccionado mal 
o por no haber tiempo mñ* 
rm • --•re. a- v 
cería. m 
que a continnación te indica 
pasen por esta Seeeióa » Kci 
ger la hoja de serncios con 
fin de Khacerla en la 
que se Ies indica: 
, - > ^ 
•• : ' - k !: '"o-
marta González, de Amb^íS 
aguas efe Curneño. y don JCK 
sé Alvarez Alvarez, de Pala*' 
cios del Sil. 
' • X X X 
Por haber sido nomí^cfd 
nuevo Habilitado de los M|es 
tros del partí do de Ponfcrrada^ 
a don Lui«; Prieto Pérez, Macs' 
tro de la Escuela naciopal dé 
niños núm. 2, de BembibreJ 
se pone en conocimiento cN 
los ^ maestros del méncionadai! 
partido, de que en Pon ferrada? 
se pagará los primeros domifs* 
trbs de cada mes en casa de donl 
Antonio^ Alvarez Otero, cal^ 
de! Capitán Losada, comer* 
cío. desde la llegada del trefí 
; :: - - - - ^ 
dia de la mañana hasta las & 
© 7 de la tarde. 
A c a d e m i a 11 L e ó n " 
SUERO D E QUIÑONES, NUM. 3. 
S I E T E LICENCIADOS 
Queda abierto el plazo de matricula para el etirs» 
1941-42. Horas de oñeina de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 
4 a 7 dé l a tarde.. 
Los rJumnos que tengan asignaturas pendientes 88 
nresentarán a examen los días 24, 25, 26 y 27 a las dle» 
de la mañana en la Academia de Señoritas JUAN D F 
BADAJOZ (Chalet). 
£1 p&zo de matrícula ífirmina H 2ft ds l afi^nJ» 
.t«;.̂ .̂.̂ .}M .̂̂ »̂ HMHw»̂ Hrt̂ ^̂ î ?̂ '̂ l̂'̂ ^ 
ANUNCIOS E N P R E N S A 7 
E A D I O 
PUBLICIDAD "MERO' 
r í a u e z a a a n a d e r a 
u v a l o r - a p r o x i m a d 
I N D U S T R I A S D E L A L E C H E 
t Siempre que hemos vi&iia-
el Museo del Prado, nos ba 
llamado poderosam'ente la 
fiéención por: ser entusiasta» 
de la teche como el mejor de 
ios alimentos, el cuadro de 
^.ubens "La vía Láctea" . 
Bi potente chorro de leche 
)te«e brotando del pietórico se 
ÍB.O de la diosa Juno nos llega 
a la Tierra a t ravés del espa-
cio, simboliza del modo más 
perfecto, cómo tan precioso y 
preciado líquido puede ser 
«©nsiderado para el hombre 
teomo un regalo de los dioses. 
Aparte de â importancia 
línie tiene como alimento con-
sumida en su estado natural, 
son muchas y muy antiguas 
las industrias derivadas de 
tan importante materia p r i -
ma." Unas, nacidas con el ob-
jeto de uti l izar aisladamente 
sus corrtponeriles, otras, con 
«1 fin de poder conservarla du 
rante más largo tiempo ya 
que debido a la complejidad 
de su composición, la lecbe es 
fácilnlente slterabl* • i i 
* :Entre log productos dcriva-
^Qs de la teche los más i m -
portantes son la "manteca" y 
el "queso". Pero hay otras 
formas de utilización como 
las •leches agrias", l a s ó l e -
ches para n iños" , ^ . "leche 
condensada" y la "leche se-
ca"; y 'entre los componentes 
que se utiHzan aisladamente, 
tenemos además de la mante-
ca, la "a lbúmina de suero", 
la "manteca de, suero", la 
"lactosa", "case ína" , etc. 
La "manteca" es conocida 
desde muy antiguo, plinto, es 
el; primero que la cita cómo 
un producto que los b á r b a -
ros preparaban pa/a sus, fies-
tas,. Entonces era considera-
da como una golosina; en un 
Contrato de arrendamiento de 
Cárlomagno se cedía una fin-
ca por una renta anual de 200 
jamones o un "mo'din" ( i 7 
í ib ras ) de manteca. Hoy se 
ha estendido su consumo IVAS 
ta llegar a ser un artículo de 
comercio universal. 
Se entiende por "queso"'en 
igenérai, los albuminoides de 
la. leche- privados éhr lo posl-
fe^ae del suero y sometidos a 
uísa maduración con una can 
tidad mayor o menor de gra-
sa. La coagulación de la ca--
se ína se hace generalmente 
con un fermento (cuajo o pre 
' sura) ¡contenido en el "cua-
j a r " (cuarto éstómagí)) de 
los rumiantes lechales. 
j^él suero que queda de la 
fabricación de los quesos gra-
sos, se. puede extraer aún cier 
la'.cantidad . da gtasa-'tjue to- . 
dávía conserva y que traba-
jada constituye la "manteca 
de suero". . Asimismo se pue*-
éen obtener del suero ciertos 
alDuminoides que constituyen 
la "albúmina de suero"^ que 
sirven de materia prima para 
preparar los llamados "quesos 
agrios", muy compactos y du 
ros y que es preciso ra l lar 
para su consumo (queso ra-
llado). 
Aún se puec|en obtener del 
suero y. de la desnatada que 
queda como residuo de la •fa-
bricación de ia manteca, % 
"lactosa" o azúcar de leche, 
• éiffrHÍda por evaporación ' en 
fci vacío del sueros yvla "ca* 
jBeína*. de tan diversas .ap1!-
fabricación de pintaras espe-. cos por el copsumo de leclu 
cáales, apresto de tejidos, cla-
rificación de vinos, fabrica-
ción de galalita, laclo formo y 
numerosos preparados farma-
céuticos. 
Los preparados más corrien 
tes de "leche agria", son; el 
"kéfir" y el "yoghurt" con le-
che de Vaca y de búfala y el 
"kumys" con leche de yegua. 
Hay además otros preparados 
análogos como el "mazum" de 
los armenios y el "leben raid" 
de los árabes . Estas leches su 
fren las fermentaciones láctica 
y alcohólica. 
La más extendida es el yo-
ghurt que se vende ya en rim 
chas poblaciones de España . 
La preparac ión y consumo 
de estas leches agrias por eü 
hbmbr^ es ant iquís ima pues 
ya Herodoto refiere cómo los 
"escitas" obtenían" el j kumvs 
golpeando lá leche de yesua. ' 
Todos estos preparados se 
toman como remedio para 
• multitud de enfermedades: 
snemia, clorosis, escorbuto y 
en las iBfeccibnes íáítesiina-( 
les como el tifus, etc. Algunos 
atribuyen 'una mayor longe-
vidad a los pueblos balkáni-
G A 
Si el hermoso Coneur^ • 
Partidos 
agrta. ^ 
La "leche condensada" en 
1% que ha perdido la léche por 
evaporación gran parte de 
agua y Ja "leche seca" (en 
polvo) en la que ,1a pérdida 
del "agua es completa, tienen 
por objeto la conservación y 
fácil t r anspor t é de la leche a 
zonas no ganaderas. 
Las "leches, para n iños" de 
ben su aparición al ^esfuerzo1 
de hacer "la leche de* vaca io 
m á ^ parecida posible a ía de 
mujer. 
Los residuos de fabricación 
de qu%eso, y manteca, son usa-^j 
dos también paífe la a l imen-i 
tación de cerdos. 
* Y por no podef ser más ex-; 
tenso en la enumeración de! 
las industrias de leche, i e r - i 
minaremos deseando, para que: 
esta industria sea p róspera , ! 
que los industriales no se M - | 
mit^n a obtener indefinida-! 
mente estos producto- de un | m 
modo' primitivo- como se ve aj y a io r anüo a precios remuneradofes nuestra 
menudo, sin pensar en su ra-1 o o ^ d r e m o s los datos siguientes: ' k"'u 
zón de ser v en que pueden 
Astorga. . . ' . . . . . . . . . 
León . . , , . ; „ . 
La B a ñ e z a . . . . . . 
Ponferrada. . . . . . . . . 
Mur ías de Paredes. 
R i a ñ o . , , 
S a h a g ú n . . . .... . . ; . . . 
Valencia de D. Juan 










Vi l l a f ranea Bierzo 14.598 

























n i ü t a i e s , . . . iyü.010 785.680 imn'' ' " ' 
ser perfeccionados. 
TORIBÍO FERRERO 
\ ' Veterinario 
Número 
.Bovina ... 




I Asnal «a» 
! Mular . . . 
jAves.. . . . . 




Una de las i ndüs t r i a s a la i -ñe rá l vce G a n a d e r í a , para 
ci;a?. no se le ha p r e s i a á o la Maestros Rurales para que ; 
a t enc ión que requiere es la • ellos procuraran despertar \ 
- explo tac ión del conejo. I la añe ión del n iño hacia las ; Per no uti l izar, demasiadas 
Podemos definirla 'dicien • \ diversas industriad rurales y cifras no Incluimos el valor 
do, quedes una industr ia l a - cáscras . del estiércol, cueros, ¿ a n a , 
mi l ia r y casera que c o n s á - ^ Hov en que por las cir- leche, Huevos, etc., cuya enu 
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Ct 
y científ ica del onejo, en su 
tr iple aspecto de producior 
de carne, piel y pelo. 
Industr ia famil iar y case-
ra porque su explotac ión de 
be estar encomendada y 'de 
hecho lo es tá ai ama de ca-
sa, que t e n d r á sus colabora-
dores en los n iños , que en 
sus ratos de ocio los pueden 
dedicar a recogida de hier-
bas y desperdicios tpara- su4 
a l imen tac ión . 
Par t í que su explo tac ión 
.sea Ip m á s racional, empe-
zaremos por alojarlos en las 
u ie jorés condiciones h i g i é -
nicas de que podamos; dis-
poner, hay que desterrar ^a 
p r á c ca de instalarlos en 
u n . r i ncón del corral abrir 
una zanja y yna vez cubier-
ta •* ramaje y tierra, cree-
mos que ya tenemos una co-
nejera ideal, nada m á s equi-
vocado el conejo como los 
d e m á s animales domést icos 
necesita hab i t ac ión amplia y 
airada, a cubierto del calor 
y frío excesivo que puedan 
perjudicar su salud. Se oye 
decir con frecuencia a lo* 
campesinos que la cria del 
•conejo no es lucrativa, en la 
forma que ellos lo explotan 
desde luego nc lo es, porque 
a l i m e n t á n d o l o s sin orden n i 
concierto y a l ó j a t e en la 
forma que los ' enen des-
perd ic ían gran cantidad de 
comidas y las enfermedades 
a c a b a r á n por diezmarlos. 
Debiera de intensificarse 
la c a m p a ñ a divulgadora ya 
mos, no puede n i debe des- mente en el gran volumen 
perdiciarse n i n g ú n produc- económico de estos produc-
to destinado a la al imenta- tos 
P j ' ^ í L ™ s ^ a * » "? L a simple leetura (te -los 
IM ÂW^O- oio-,t« i»í« ^ «««« datos ,expuestos v el conocí-
Lic.ón de a lgún día de esca- mient0 geográfico de n ú e s -
r n m n PV. nnr .« Mrt t r a n'ovincia, han dei Ue-^omo en poco espacio no t7í,rr,A<. „ pnripiM^kn ríe 
:^iíe.su;'5?)15>taC10" e'n ios leoneses: " L a Provincia 
produc- ¿e Le(3n> ntre sus muchas 
peio pue riC|Uezas tiene la Ganade-. 
su t r ip l 
tor de c 
de decir en dir? sucesivos 
con t inua ré hac iéndolo . 
Carrizo Septiembre 1941. 
JOSE ALVAREZ 
( Veterinario) 
na , que a : osar de su falta 
de orientacic i zootécnica, 
constituye la base económi-
ca de grandes zonas de núes 
t ra Provincia. 
JR'-sumiremos las ementa-. 
23t Iclcrr 
clones para una me¡n 
nadera en la Provind 
León, a las siguiente! 
l,a.—Hay que 'na 
el ganado vacuno de J 
tras montañas a baa1" 
cruzamiento con sa 
les suizos Schwytz (J 
pura) a fin de ob«J. 
males que bien aMt 
pueden produni1 
ne" i el poco traba 
les exige en estas H 
2^—Hay 4ue .recc 
la vaca leonesa en 
Comarcas en .̂ a0uner 
síble su selecciono^ 
lias otras en l f J 
lidad y entidad ^ 
tos. no sea acor? 
explotación de la ^ 
3a^-Hay q u e ^ 
perfecc:cnar 1^ 
la leche a fse 
en cada pue^o de la ^ ^ e b l o su ativa mantequera 
sera". 
4-a-Hay forrajero 
el cultivo íojg^ei 
la' alimeQtaciou 
de leche. z0t 
defectos de conn 
• 
jase de su ŝtica lea y ginlIia* 
ladecuaaa. -
luestras yeg, s d d ¿ 
¡:los Sementa-^ se^ 
e l W f ^ ^ 
ner vA* Ia J Í 
lidad. q116^ 3 a—Hay ^s 
itechero, " " ¿ e l ? 0 " 
1 
I 
toi^íSí teafflS-S, ^ •? * * * * * * * eiemp'ares de toros, raza teoaesa. j ^ " ^ " u w w vm. i * uneccion ue i_ 9Ug m el Concurso Eegional de Ganados. ' " 
4 
j j a f a d o l u g a r e n l a E c o n o m í a N a c i ó n fe 
I f r a d e 8 0 8 - 2 3 4 . 7 7 0 p e s e t a s 
l E Ú N E S A 
no tuviera 
esfuerzo de 
. ««ni de Fomento Pecuario 
P^vinc^ merecería la pena el 
riosos, n0 11 interesante la exposición 
"cíales, interés para el futuro de nuestra», 
mllCh0 es de señalar los técnicos ante los pro-
»dio rujal^ proviilciaj ya que ella aún con los 
¡era 
I ! ^TOHNTIA DJB^LEON 
E ^ 7 l , d a r ^ c<"ie ios 
KM Man 
Colmenas 








































ganad! uHay que hacer, des-
icer ' rápidamente los 
te mestizos 7 explotar 
raza pura Yorisshire 
ibién conocida por Baz-
•Hay que suprimir las 
17.852jba5 que no ponen ^ ?a? 
.i» mismos alimentos 
18.226: IB nue producen, ex-
,4051 Bdo en el ga11inerc fa-
11.06lJHa P.â a Castellana 
que fácilmente puede 
| una puesta anual de 
,J lluevo?. 
1.772j 11.—Hav que talar cone 
- ?n las cafsas de todos los 
¡08.23#¿̂ ?̂ y obreros para 
"' ' ' 
o de 
tener carne abundante y 
• 1 - ta. 
12—Hay que cambiar rá-
pidamente las colmenas f i -
jistas ^or las de Cuadros 
móviles, donde las abejas 
producen más miel y de 
meior' calidad. 
' ¡íoec •Tantos haii ríe 
ser nues'ro grión, y si que-
remos ser. buenos leoneses, 
hemos de laborar por la me-
jora de nuestra ganadería 
que es uno de los pilares de 
nuestro edificio económico 
-Nacional. • • 
Santos Ovejero de! Agrua 
Inspector Veterinario 
•ov;:.:.. 
C r í a d e l a s a l e j a s ^ 
'Vi! 
frer 
dé León ofre 
r ^ zonas melíferas 
! , ls de 'colmenas, lo 
h S T d ^ ^ qu€ b ?rafl- can 
rzS3Nad / /Iaborado P0r 
\ ^ S ^ ^ \ í*11135 durante 
> n l K bui € la fIo^ión, se 
i # ^ r3amfnte ^ ^ 
por%;:';^n en miel. Se de-
¿e * ó i en f cmPrender una 
¿ >lt "• - urJ 'rUraI' CQn el 
- a?l mencionado 
fet k 1 ^ m¿nera 
s e * ^stalación de 
L , ?f zonas melífe-
t ¿ ^ debe también 
i r ^ e rf^' modificar la 
J f c * ' renV .^colmenares 
í S l ^ ^ W abIc d nú. 
» !a r1ndo Proporcio 
4 " ¿ T i 3 Cn Plan ^ i k s coImenas de 
'̂ arir>c anc no ^o-
!lcCm¿TnpoCo',<:oino no lo 
¡ S K Ü f ^ t e s < ^cul to-
l -: :t0 ¿ í ae, d€scerrar 
n«na f^.0:^nar la 
'Mniéí—?- tan. ín 
a co m^_if',?cía, por 
tura moderna, merece sin em-
bargo nuestra simpatía, poáj 
permitir obtener económica-
mente buenos enjambres para 
el poblamiento de las colme-
naŝ  de cuadros: siempre, claro 
está,. que las referidas colme-
nas fijistas, reúnan las corres-
pondientes condiciones de hi-
giene y comodidad de lai abe-
jas. ' . y • 
. _ Para acuellas personas que 
sienten afición al cultivo de 
las abejas, pero que ño la lle-
gan a poner en práctica por el 
infundado miedo que tienen a 
las picaduras de tan industrio 
ôs insectos, ks diremos que 
las abejas son seres extrema-
damente sociables, que sienten 
veneración profunda por ía 
paz, el orden y la armonía 
apreciando al más alto grado 
b calma y la dulzura con que 
^ les f a t e , peró que se reve-
lan violentamente contra ía 
brutalidad y el desorden. De 
manera que si queremos librar 
nos de sus presiones, traté-
moslas con calma y cariño-
procuremos captar sus simpa-
tías, y nada tendremos que te-
mer de sus ataques o acome-
didas. : . /? 
Manuel Rodríguez 'í agarro 
G a n a d o C a b r í o 
~—.0O0— 
» La economía pecuaria <k 
nuestra: provincia, consta de 
múltiples factores^ entre los 
euales merece 'destacarse el 
, taudai, que a la misma aporta 
la especie caprina; bien como 
productor de carne y leche,' 
sin olvidar el valor sus pie 
les, las cuales se cotizan er 
los momentos actuales a ele-
vados precios. Viniendo a com 
pletar con esto, los pingües 
ingresos que proporcionan a 
ios ganaderos que se dedican 
a su explotacióh, a pesar del 
* abandono en que se las tie-
ne, tanto por lo aüe respecta 
a exigencias de las condicio-
nes higiénicas de las cabre-
rías, como a su alimentación 
y mélodos jde renrodiiDcón. 
Pues alojadas en cuadras 
frías, sin' ventilación ninguiia, 
hacinadas y proporcionándoles 
como único alimento durante 
las temporadas crudas del in-
vierno? las h jjas secas de ro-
ble recolectadas en el otoño, 
cuando más cantidad de celu 
losa con tienen • y por lo tan te 
menor valor alimenticia, áú 
como justo papro,el que nues-
tro ganado cabrío continúe 
sin sentir los efectos benefi-
ciosos, de .los modificadores 
zootécnicos y co 1 ? 1 o en ( zootee 
ni^—que es la ciencia' de la 
explot: ciónV-lucrativa de los 
animales—^ avanza o se re-
trócedé, ya que cada genera-
ción maica una mejor, o peor 
conformación sobre la que le 
precedió, en nuestra cabaña 
ganadera se retrocede, pues 
Ja alimentación es la misma, 
iguales las habitaciones dedi-
cadas a su albergue y como la 
selección de reproductores ao 
se inicia y los animales se re 
produ^m en la consanguini-
dad má^ estrecha, el ganado 
degenera por sentir los efec-
tos de % neutralización se-
xual, disminuyendo la feoun 
didad hasta dejar de ser frer 
cuente el parto de dos cabn 
tos, lo que es normal en ga-
nado bien alimentado y selec 
clonado de la especie que nos 
ocupa, y como los caracteres 
de una «mayor bondad exigen 
uña mayor cantidad de prin-
cipios nutritivos para su fun-
cionamiento y desarollo, sien 
do causa de la depauperación 
del ganado cabrío de nuestras 
montañas. \ 
En evitación de lo cual, hay 
que ir a mejorar .las condicio 
nes higiénicas de los locales, 
dotándoles- de " ventilación y 
luz suficiente, así como*de una 
orientación al mediodía . para 
que sean lo más templadosv 
posible, ya .qué la cabra ' es 
muy sensible a1 frío; alimen-
tarlas, más racionalmente, 
pues con este espíritu de eco-
tíomía en las explotaciones 
pecuarias, los animales no 
rinden lo que debieran, salee 
clonar vuestros reproductores 
de ambos sexos entre lo.s h i -
lós de las cabras que más rin 
dan, que mejor conformadas 
sean, qué más .f» adapten al 
medio ambiente <fl que viven, 
las eüaies a su vezí hayain 
descendido de otros buenos 
ejemplares de vuestro gana-
do, pues en herencia, nadie 
puede trasmitir a su descen-
dencia b'ondades que no te 
^an legado sus antepasados,, 
Y haciéndolo así, al cabo de 
pocas generaciones, veréis afó 
En el Concurso Regional de Ganados, flg'iiraii lotes dé 
JCaballar, que Barrían extraordinariamente ¡a atencién* 
He .aquí uno de ellos. 
E l g a n a d o d e c e r d a f s u m e j o r 9 
El cerdo ^ un animal que 
se ceba tan fáii^nente que 
bien puede decirse dé él%ue 
es una máquina de elaborar 
grasa. Pero el cerdo, cualquie 
ra que sea el grado de ceba-
miento en que se encuentre, 
no tiene sólo grasa sino tam-
bién carne, y, por cierto, más 
j tierna y jugosa—y por tanto 
I más apetecible—que ninguna 
; otra. Se puede decir que él 
j cerdo' es susceptible de dos 
\ producciones distintas: cante 
¡•y-grasa. * f< • • , 
| "El mercado solicita cada 
' día más carne j menos grasa, 
j hasta el punto de qué hace 
! unos años los depósitos de toci 
í n̂ o que almacenábanlas indus 
| trias del cerdo—porque su'ven 
ta era escasa—limitaban ya el 
sacrificio, y, comô  otmsecnen-' 
eia, no podía satisfacerse la 
demanda del público en car-
ne. Actualmente, por la sitúa-
l ción especial en que nos encon 
tramos no sólo ha desapareci-
\ do esta causa de restricción 
Ide la matanza sino que se bus-» 
í ca el tocino con avidez. Pero 
'esta situación pasará y volve-
Irán a sobrar las grasas, repre 
' sentando un producto de difí-
cil salida. 
• Se impone orientar la expío 
taeión del cerdo ~en el sentido 
de producir preferentemente 
carne en tiempos normales, y 
aun en la situación actual es 
, mucho más conveniente produ 
1 eir carne que obtener grasa, 
: porque es mucho más barato 
.conseguir un kilo de aquélla 
•'que de ésta. 
| En efecto, para que d cerdo 
i forme un kilo de carne no n«-
; cesita recibir más que la ean-
' tidad (Je alimento precisa para 
i elaborar 300 gramos de sustan 
| cia se<?a. Los otros 700 graáuos 
ébe de voestr&s ©abras y ai 
peunir mía mejor conformar-
e i s eo-mo eáámPéa dé 
to, adtruiriTán al terminar el 
í4¿o de producción-, un ma-
yor precio en eí mercado. 
son agua, (jue, eia gene^fíi n$-
'cttesta dinero j gl animal fija-
facilidad/ \ 
^En cambio paM formar ana 
kilo de tocÍE0s m otra cualqui'o 
ra de Jas tormm ©B qne &e xtUL 
muía la grasa en ©i. eerdo, 
neerntan alimenim m eanti^ 
dad' inversa a la del t&m ante-
ñor. La grasa no coatiene mág' 
que el 30% de agua v, poif 
eonsigroente,- k formación da 
kilo exigirá una eantidad da 
alimentos casi ;do«? veces y me 
dia de la^necesaria para' for*i 
mar un kilo de carne. Estb,: ett • 
la penuria de ailmeriluá nu^ 
actualmente s«.-padece, Kem 
importancia. 
Por otra parte, un cerdo 
conven ien tem en te aHm-entádo,, 
dedica casi todo el alimenta 
a la constitución de su pro^ 
pío cuerpo, ,es decir, carne 
huesos hasta que .llega ál liV 
mite del crecimiento, A par^ 
tir de este nromento,, que" en, 
las razas precoces tiene lu-
gar' hacia ios ocho meses, co=r 
mo ya no - lorm« carne háCd 
tocino. 
De -es-io re^uí-ia qtie el ŝ ho 
áel cerdo sólo es económica 
durante los meses en qne el 
crecimiento es más intenso, 5? 
de aquí se desprende una noi» 
ma que debe orientar la me-« 
jora del ganado de cerda; 
Explotar razas recoces y qü© 
por su forma puedan dar gran 
eantidad de carne. 
Hay- varias razas qué r¿$* 
penden a es-las característi^ 
cas; tamworth, era orí esa. ch§¿ 
io wk>rian>o, etc., pero sobre? 
todo la raza inglesa llamada; 
"gran cerdo , blanco" t'Largd 
white), que haestros campe-
sinos conocen eon el nembr*? 
de Baztanes, y que se puerW 
ver en el eoncasreo, se nrest* 
adn^rabiemete pará póneriá; 
como ejemplo. 
Gonvenjerntemeiite alimenta-
dos, los ejemplares de esta ra 
m pesan, a los siete ines^Si 
4e ñ 120 kilos y apenad 
lienen grasa,- saHsfaeiendó a^t 
im exig'encias del mercado; 
que ^>litnta magros, y.formán 
dolos con- la economía qur a 
ícMkistria reclama - para' n c 
gea verdaderamente refhun¿-
É 
o m i s a r í a G e n e r a 
d e A f e a s t e c i i s i . i e E t o s y T r a n s í : o r l e s 
P q u e R e g 
d e 
l o n a 
d e n c i a 
ANUNCIO Of^ÍKJ 
u e L e / " ' 1 8 ' 
calidad 
L c m t s a r í a f. £¿ R e c u 7 & t 
é£RVICIO DE INSPECCION 
Por los señores inspectores 
de esta Comisaría de Recur-
sos, han sido s'or^rendidüt 
molturando clandestinamenit 
los molinos raaquileros de 
Carneros (León); La Corre-
doira (Oviedo); Veg3 de Es-
pmareda (León); Villaobispo 
<je Clero (Ledn); Vega de 
Campo (Asluras); Aslorga .y 
porqueros (León)» v 
; Sus dueños, Miguel García, 
Prieto, Marcelino Alonso Cor-
dero, Benito Gañas Ni si al, Ma 
nuel Pévida AKarez, José 
A onso, Julián Alonso, Sanios 
G'nzátei!, Maximino Redondo, 
Buflno García Diego, Narciso 
Aonso García y veintidós pro,palalas desde el domicilio de-
ductores han sido denuncia- productor hasta los almacenes 
dos'y los granos puestos a de la Central Regule dura, lie-
disposición de los Unios. Se- cha por aquél, podrá hacerte 
fiores Fiscales de Tasas corres amparada simplemente en la 
serán refrendabas según de-
termina el artículo 21 de K 
ley de 24 de junio de 1941, 
por el secretario municipal, 
jete local de Falange Espa-
ñola Tradinionaista y de la* 
JON-S y a^a'de respectivo, ha 
jo su propia y personal res-
ponsabilidad. 
Séptimo.—Una vez cumplid-
©l- trámite anterior, los seño-
res secretarios cuidarán de 
entregar un ejemplar de ia 
declaración, al productor inte-
resado, cursando b!ro x esta 
Comisaría de Recursos (Par 
tencia) y la tercera a la res-
pectiva central de aquipición 
de patatas. 
CHÍ avo.—La circulación a> 
pondientes. 
. Doña Sofía Gonzá^t, de 
fíijón, y doña Julia Torres 
Cano, también han sido de-
nunciadas ante la Fiscsiía de 
Tasas por tenencia de harina 
de arroz sin declarar en su 
deciaración (a semejanza at 
los artículos que adquiere el 
Servicio Nscicnal del Trigt. 
con el Cri). , 
Noveno.—Los product ores 
de patatar pondrán especial 
cuidado en comprobar qui los 
fabrica de chocolate y írans- compradores périenezcan a la 
porte clandestino de artículos Gectrai proV|pcial, ya como al 
intervenidos repperlivnmente. • macenisía&, bien cómo eomi-
Pa^encia, 18, de sepfipmHrt, sionistas autorizados por cuen 
de 1941,—É1 Gomisario de Re!ta de los mismos, exigiéncto-
cursos. Lies el bportüno carnet aeredí-
livo de su condición de com 
tmWE ©ECUIRAdOW DE; piador legal 
ffiowpwffíitEs ^^r ie^AOñS | Décimo'.—Además, exigirán 
ÍOS PATATjIS Y WEmnVA Dg de dichos compradores un va * 
¡Síep""*? PURffl COKSU- ! le por cada entrega que les t 
• flO PROPIO | haga, vale en que deberá epnn % 
; . l i a r el número del carnet del f 
Circular nóm, 33 ¡ comprador y que los produc- % 
itores conservarán en su podfr f 
trada y salida de toercancíHí 
en los libro» de znuvimiemo 
de almacén que, foliados y s€ 
Haaos, se le entregarán par-
es! os efectos. 
Paiencia, 15 de septiemb1 
de 1941.—Él Comisario de Re-
cursos.. 
DE INTERES PARA TODOSf 
LOS AYUNTAMIENTOS Y EN 
ESPECIAL PARA SAN AN-
DRES, ARMUNIA, VILLAQUi-
LAMBRE Y VEGA DE IN-
FANZONES 
Se pone en conocimiento de1 
púbüco en general y en espe-
cial al perieneciente a estos 
Ayuntamientos v limítrofes a 
esta capital, que actualmente 
tengan la cartilla de raciona-
miento p?ca ser suministra-
dos en ésta, que en el plazo 
de Ql'INCE DIAS, procederán 
a solicitar la baja correspon-
diente en León y darse de al-
ta en sus respectivos munici-
pios,, 
Se hace observar que papa 
do este plazo se procederá a 
efectuar inspecéiones por agen 
les de esta Delegación, ad-
virt:éndo que ludo aquel nut 
no, haya cumplido esta orden 
será sancionado. 
Por Dios, España y gu Re-
volución Nscionalsindicalista. 
León, 18 de septiembre de 
1941.-El Gobernador -Civil, 
Jefe Provincial del Servicio. 
clones y TPIO • eS0̂  d. 
Necesitando este Parque 
proceder a la adquisición de 
1.600 tablas de madera para 
cama de tropa. * -xas caraete 
rísticas reglamentarias en ej 
Ejército, así como a la con ta Ádaiin¡stexa?linacioí. " 
trata de reparación de un COD doce horas i3,0100 ha*»̂  ̂  
junto de 180 camas de di ver ^'ente fees V d5a ^ da> *• 
sos tipos, se hace público par* te anuncio W i la^0rte d 
conocimiento dê  ios interesa adjudicatario] de ( í ^ % 
dos que pueden presentar W ' tiembre dp iñ/TÍ1'00 20 d? ^ 
ofertas hasta el día 26 del eo. tirador, Cipnaíl 1nEl kLf^ 
rriente en las'oficinas de este l 1 0 Carrón 2̂  
Parque, sitas en General Mo- i ^ * * , H M H ^ ^ . 
la, núm. 6, donde pueden exa » jn«n? TTrr ^H-s^ 
úiinar las condiciones genera 1jÜIS 0. •TT)TW ^ 
les. • Especialista ©n parp! * 
El .mporte de este antmcic \% , ria y oídos 
será de cuenta del adjudicata i ^lico-Interno H 
ri0; . ,n , . ' ^ I : lidad en la c l ^ ^ 
León 19 de septiembre de 
Caw\ 
Valdecilia3 ^ 
m i . - E l Comandante Jefe, Reanuda su copsnu, , 
Miguel García Almenta. 1 ' de Septiemb . ^ -
; Primérb,—Desde el momen-
to de la publicación de e t̂a 
circular y hasta ^ 15 del pró 
ximo octubre como plazo im-
firorrog^ible, todos los pro-
ductores de patatas de la prc 
v;néla presentarán en el for-
mulario, que oportunamente 
leá frcilitará. una decla-
ración comprensiva de los si-
jguientcs extremos: Superficie 
seimbrada de natsias de l̂ 'da? 
clases; numero de familiares 
gervídumbre y oh'Wrvis sgrí-
pot̂ S de carácter fijo que con 
como justiflcíción de las pa-
tatas que van entregando a 
la Central y todo ello, natu-
ralmente, sin perjuicic que 
exija su pago al contado y a 
precio de tasa. 
Undécimo,.—Los almacenistas 
y comisionistas estarán obil-
ga'ios ineludiblemente a entre 
gar a todo productor el res-
guardo de toda entrega, de 
patatas que de ellos reciban, 
cuidando de entregar a las 
Centrales respectivas para e* 
debido control, los talonarios 
Hijos de Emilio Ceroigán Cameras 
TIENE EL GUSTO DE ANUNCIAR SU NUEVA "sn '̂ ' 
SAL, APARTADERO CERVIGON (Antes C a n s ^ . ' 
f clón de Clasificación. ^ Es--
CASA CENTRAL: LA CORUÑA, Socorro, 10 al 26 
N SUCURSAL EN MADRID. PASEO ACACIAS, 67. 
D R C A R L O S D I E Z 
(De) Hospita] General de/ Hospital de San Juan de DÍM h 
cuitad ae Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
KSPEOAI I!¿TA EN ENFERMEDADES DE1 'RIÑON Gl 
PÍITO URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIE1 
V izquierda/ Teléfono 13ÍH« Avenida, del Padre Isl» i 
? i • 
j 
4- 4 m H ^ * ^ * ^ m H ^ ^ ' H ^ » ^ m H ' » H ^ ' H ^ H ' ^ 4 m M « ^ m ^ ^ 
SS NECESITA eccinera de 25 
a 35 años, para, Madrid, bien 
retribuida. Inútil presentarse 
sin buenos antecedentes. Ra-
zón esta Administración. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
lata? que para su ' consumo 
se reservan. 
Segundb.—Los ^rpductore 
«^e residan habitualTr-r-"" en 
el término m r - ^ ' ^ 1 d^nd^ 
r '"ou^n PMC} finess, pndr^n 
reseirvar 150 kütís de patatas 
pnr persona y año, para ellos, 
gns familiares, servidumbre y 
©ítreros agrícolas fi,fos. 
Tercero.—El productor que 
viva fuera del lugar de su ex 
fj «dación, y los-rentistas e 
Igualadores pueden reservar 
?5 kilos de patafss lambié* 
p i. persona y año y para fa 
laiíi.ares y servidumbre. 
Cuarto.—Para la concesu. 
guías de circulación dé pa 
üiías reservadas 'para consi -
pin según los 8'')ailado¥ ant^-
r ores, se presentarán en esta 
C"mi?pría el ejemplar de f i ' -
CIM ración de cosechas y exi -
lencias, cerlificarión de la A 
ca'dfa de familiares, servidum 
bre y obreros que* mantiene y 
carlille de racionamiento pa-
ra separar los cupones qm 
qorresponden al dé este ar-
ticulo. 
Quinto.—LOg product ore? foi 
Irruíarán la declaración a quf 
se- refiere^ el artículo prime'r» 
éi f riplic'dc ejemp ar, qu^ 
f enlafán en la respectiva 
jfe 'día. 
Sexto,-Dicbas tlafiliiiacíones 
Calle Valencia de Don Juan. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden, informes: Garage 
Manzano. Sta. Numa. 
BOCOYES, pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
partes diarios quf tienen pre p f ^ A o ¿ v . onn « -i < 
venido, haciendo precisamen- ^U-BAb de 60 a 200 cantaros, 
i te al día l^s asientos de en- oopoyes y pipas todo en made-
SE VENDEN varias casas en 
el cáseo de León en 30. 35. 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castnllón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
VENDO una cuba de tresciei 
tos cántaros, precio 7UÜ pes<-
tas. Para tratar: GabrielFer-
nández. Sabagún. 
SE VENDE una cabra {rrauí 
dina, dando kche. eu Toral̂ ' 
los GÜzmanes. Hipólito oaru 
V I N I C U L T O B E S grandes 
tencias Husillos, Prensa 
todos los tamaños, lalier 
Unp.no. VluciQd 
^ conviven, y cantidad de pa matrices que vayan ágotsndu 
y además 
traV y a 
enviaran a la Cen-
esta Comisaría loa 
•OÍ 
Las licencias de CAZA y PES 
CA. las ge&tiona urireiitemen. 
r*» la 
AGENCIA • 
ra de roble vendo a precios de 
ocasión, y un turismo marca 
Falbot de 10 H.P. recién rec-
tificado pistones Bordo, cinco 
ruedas sin estrenar, sección 
5,25X18, propio para furgone 
ta. Vicente Gareífi. La Bañeza 
PARA SABOREAR despacio. 
Jerez Quina San Ignacio. Re-
presentante: Asrmtín García 
Sampiro, 2.—León. 
BOCOY7SS, Cubas y Pipas nue 
vas y uiada^. de todas cabidas 
No comore sin vi,s>tar esta ca-
^ ;• economizará dir-ero. Alma-
cenes. Vidales.—La Bañeza 
VIENDO máquina de serrar 
sarro y motor, infirmes: Igna 
ció Fuertes El Priorato (Ve-
íruellina). 
CASA en el Barr-o San Este-
ban se vende en ^500 pesetas. 
Agencia Cantaiapiedra'. León 
VENDO dos cubas en buen 
uso y Máquina Sínger Zapa-
tero, Parq tratar en Villadan-
gos. Pedro Arias. 
ÍEASPA-SO tienda comesti 
bles céntrica, oor auseneia del 
dueño In íomes ; Plaz? Ma-
Jor. 10, 
VENDO Husillo Marrodan le-
tra D. Florencio Merino, Me-
cánico de Ajuna. León. 
HABITACIONES se alquilan rrero Bueno, 
^ s i n muebles. Informes: j 
GANGA: Coche Citroen ,10 apertura cúrsense,anza 
H.P., motor ajustado y bien 
cálzado se vende. Dirigirse a para /^^¡¡ ."Teléfono I 
José Raigada. La Bañeza. 
SE VENDE casa nueva cons 
trdceión con huerta, agua, ár-
Estudio por ^ a n z a 
iprender^carr 
cho. Inforínes: " 
| de lO a 12. ^ b 9 í 
ÜBGE socio pesetas 
.ffoeio acreditado eu 
boles frutales. Para tratar: 
Luis Feuández Panadería. 1 cia 
Trobajo Cam'no. 
SE COMPRA carbón de cnña 
y Picón. Partidas de 1.000 a 
6.000 a Calle Animas, núm. 24 
COMPRARIA bicicleta. Telé-
fono 1992. o Camtera Astu-
rias, 12. 
SE VENDE ia easá número 
33 de la calle Serranos. Infor-
marán Calle Panaderos, 22. 
NECESITO pequeño almacén 
en bajo, sótano, patio o huer-
ta. Ramiro Balbuena, 9, 2 . , 
derecha. . . 
TRASPASASE casa viajeros, 
piso moderno, calefacción, ba-
ño. Buenos ingresos. Negocio 









ê ana ver.df yDSrfI ola»^ 81 
linaza, ^ cJ'aT£ ^ 
dicinales. Comprador ^ „ 
no Campesino. *'] tü 0-
lencia/l. (Casa , 
tiérrez. León. , ^ 
HUESPED^ á g e i ó . . ^ 
sión completa. " ^10 . 
ño. Santiestetanj 
2." Izqd3^- ttámi*4 SEVENDE 
Rúa 15. t í f i c o c0^5» 
VENDO maf .% com^ 
plazas-^ Qara.F ' ^0» 
Gasógeno patentado que Pier- ; vo ^ r ^ ^ ^ ^ ^ 
de según-prueba el 8% ^ J 
fuerza. Para más informes ei 
día 22 y 23 llegara al HOTCI 
Rabanal el representante, que 
,dará precios / áetalles. 
Gara. 
pública Ar fic5^ ^ 
terral. & ^tlXia, 22. 




I Coitcuno Eeoionai de Oánacíc 
TECOSTES 
ai tiempo, «tiíran-
Bit ^uen ábado en casa 
Aoi*iú5L lis principales 
- un hombre h ^ -
Kiu ^u h« rielante de éi. i 
í c o ^ p n d o su p a ^ r a 
Lús d '1?^ ^a la Ley, y a 
'filaron. E1 entonces 
e»09 A le sanó y ^ despi-
tomó. ie 311 ~ — A t A T. Hurí! \ l 0 ? Ó ¿ ' ^spondió y dijo 
/.ó. ^ ^-.p vosotros, aue 
cuuif ;ü g.no, o su buev 
i î ndo '""pozo, no te sa-
c ^ ' V ^ n pn día de sába-
UPnf ̂  Pedían replicar 
W? ? L a / Y obáervsndo 
8 est̂  Zmo los convida-j 
,í,T,b,t^ian los primeros 
d0Mo mesa, les pro 
a';en n,, oaráboia, y. le? di-1 
' ' ^ r S o fueres convida-: 
•'• LTTJ no le sientes en 
í ^ otío convidado más! 
rad aue tú; y ven-, 
raQU i aue te c o n y ^ a t i . 
L a éste; y ^jue entonces, 
L?as que tomar el ultimo 
Jugar coi» vergm'^za. Mas 
cuando fueres llamado, ve, y 
siiintale en el úUimo pues-, 
t , rnrs que, cuando ven ira ! 
/qnp \e convidó, te diera:: 
• , sube njás arriba. En 
loncho serás honrado delart; 
te de todos los que estuvie-' 
ren r-ontigo en la mesa; ñor 
que todo aquel, que se en-
saca, será humUl'do; y *ii 
qii* ?p humilla, será ensal-
laúo. i 
(S. Lucás, XVI, I - I l ) I 
Cuanto más aumentaba en-! 
Iré eí pueblo la f£ma y gloria : 
Jesús, tanto más crecía la 
lOvlQia y oriin de lo? ^spribas ; 
T fariseos, A pesa? de esto no 
•••'ÍNI el Salvador entrrr en 
m ^ faliáeo sabiendo' 
^ allí encontraría casi tan-
Í aavf,rsarios v censores co 
K ' ^ ' l ^ o s - Tnd0s ' esta-1 
n am dispuestos a espisr 
I 'Q; 3RN;OV!RNIENL0S ? censurar 
[ f„t ^ 0nes. Y para realizar 
[ ' y ^ M ^ r * * * intenciones, 
1 kd ri?i /í! COn ,a solerani-
. ' ^ o , presentan a 
¡i CQH " n,riróPico para que 
l0'ii?nie'v E1 divino Maestro 
^cioner. KUs P é r ^ a s ' i n -
^ prurienyniobrando con aQue 
^teríSi018 nue era ca-
^dir en ' (l,uiso aíltes con-
u qi^ icL !n sábado, pregun 
^ no t í 5 0 . 0 ^ ^ ^ y a la 
5 H S56^,0 rPSPonder. 
! ' n v0 Procedfa de cbn-
Sf̂ W ñlu \ Justiñcar 
fe^o i L h ^ 0 curado al 
te U- d e i ^ L h l Z 0 otra pre-
í^d0 Que Tquedar011 mudos 
kVarn^te iaesus conoeía ^ 
k A c i o n e s " l ? ^ ^ 3 ^ de 
•u-V^s'-ru-r L 3 ocasiones 
IK- ,un u ^nando sus v i -
b t - t eT18?3, Ca^dSad V 
KÍV0ntra ( A m a d o r otra 
1 ^ ^esa. procu-
rando colocarse en el lugar 
más distinguido. Suspiren los 
hombres por ocupar los p r i -
meros puestos y aparecer gUr 
p e ñ e r e s a los. demás , en ta -
lento, riquezas y •ciencias De 
aquí la repugnancia que tie-
nen a todo lo que huele a hu-
mildad, sin que basten para 
convencerlos el castígq de Lu 
cifer. ni el de nuestros p r i -
meros padres. Por eso el d i -
vino Maestro, que conocía 
bien cuán gran mal es la so-
berbia, conociendo que es* la 
primera y principal raíz de 
todo pecado, la vcondena de 
nn modo' terrible con la na-
rábo^a que propone y con la 
sublime sentencia que pone 
de epílogo, diciendo: - Todo 
sauel' aue se ensalza será bu-
millado y el que se humilla se-
rá ehS£lzado.,, 
• f»AX 
WL TRIDUO A t mm dESim 
DE PRAOA 
Hoy terminará en los Capu-
chinos el bril lantísimo tridup 
conmemor fívo de las Boda* 
de Plata de .la Archicofradíf) 
del Milagroso Niño Jesús d» 
Praga. 
La misa de comunión a las. 
ocho, .la celebrará " Vicario 
general del Obispado. 
La función de la tarde ser» 
a las . seis y luego ga'4rá la 
procesión. 
Ayer estuvo el señor-0)3Ís,po 
en la función de la ta- íe, y 
ofició en elía, asistido d^i Ar-
elares le de la Catedral y ca-; 
hónlgo señor Alañuu. j 
Los cultos, esplendorosos y • 
concurridos. 
EN LA ViRGEfvS DEL CALINO 
Empezó con toda gO-emni- ( 
dad, en el santuario-de Núes.-! 
' • . , . j 
tra Señora del Gam>no la tra > 
dicional novena. 
Durante estos días son mu; 
chas las personas que de León ; 
se trasladan al venenado tem-
plo. 
H i S P A D W 
Sarna, Picor, Granos 
H o y , a l a s 
r e p a r t o d e 
••:de 
a c t o 
r e m i o S i c c i 
a s E o t c r i d E 
Ha eontiníiado durante el 
día de ayer h tensa labor 
del Jurado de las distintas ¡wc 
ciones. • # • • 
A las doce de la mañana, en 
el recinto del Concurso, pro-
nunció su anunciada conteren 
eia, sobre "Los reproductores 
en ganadería" el Director de 
la Estación Rep-irnál Pecua-
ria, D. Esteban Ballestrrts, 
conferencia que fué seguida 
con el máximo irterés por los 
ganaderos'y por el numeroso 
público que se erfcohtrabg en 
la Exposición. 
O 
E L SZC1M0. SE. GOBBS- ' 
Movimiento, camarada Narci-
so Perales Herrero, que no 
pudo asistir a la ir-auguración 
¡ deL' certamen, por habérselo 
; impedido inaplazables obiiga-
1 eiones de su cargo, yisitó'de-
1 tenidameníe. en la tarde de 
¡ ayer, los distintos, pabellón^ 
1 de la Exposición. 
I 
ULTIMOS TE ABAJOS 
^TADOE CIVIL Y J E F E 
PROVINCIAL DEL MOVI' 
MIENTO, VISITA LA E X 
I . En las nltim'ás horp.n del día 
• quedaron ya . terminadas hií= 
actas, con la adjudicación Je 
premios, sobre cuyo pxírcrno 
'nada pocemos adc.'artar. pues 
i naturalmente, eí Jurado se 
1 mantiene en la más absoluta 
] n^serva. 
i 
? VISITA AL 7.° DEPOSITO 
e c l a u s u r a 
i a e l s l e f i c i a 
ron el 7.° Depósito de Sei»t^7i-
tales, recorriendo deteu. a-
mentv; todas las instalacioiit-'s, 
acomp añadas del 1 eniente t o-
ronel Primer Jefê  del Depó-
sito y de los Jefes'y OfJeiaies 
de este Centro. *• 
INTERESANTE 
CONIELEKCIA 
Hoy, a ia£r;once, en el Sa^n 
de Conferencias del Instituto 
• de Enseñanza Media, dará üi a 
I conferencia, sobre "Autarcu. a 
Pecuaria", el Director del l s-
tituto de Biología A»ún»L «loo 
: Pedro Carda. 
I L A CLÁDSÜRA 
POSlCiOM 
El Excmo. Sr, (robemador 
Civil y Jefe Provincial ¿leí 
DE SEMENTALES 
A las seis de la tarde 
las autoridades civiles., mi-
litares y eclesiásticas visita-
Por la tarde, fí las enafro, 
| en el recinto de ta Exposición, 
I tendrá lugar la clausura el 
Concurso y el repaito de pre-
mios. 
Asistirán las ¿.utoridades. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi-
na Primera marea española 
Suero des Quiñones, 5. León. 
Cnradfón radical 
• .d del Papo. Cápsu- j 
las' Distomol. Envíos reembül- ! 
éás. Cajas para 20 ovejas, f5 . 
pesetas. Laboratorio P. Lnis. 
Apartado 98. Logroño. 
Sama, Picor. Granes 
CALENDARIO DE LA LIGA 
Nos es grato corresponder 
al ruego de muchos de nues-
tros lecipres, .publicando^ ÜP 
nuevo los cclendarics de ios 




na-A icanle, Sevilla-Óviédo, 
Coruña-Caslel lón, A. Bi oao-
EffpañOis Gr-nada-Celta, R. 
ciedad-Madrid, A. Aviación-
Valencia. 
5 de octubre.--Oviedo-Al 1̂ -
tico-Aviación, Castellón-Sevi-
lla, AMcante-Coruña, B rce-
lona-Español, CeUa-A. 'BUbaO, 




ña-Español , Barcelona-Celta. 
A. Bilbao-Madrid. Gr/inada-
Valencia, A. Aviación-R. Socie-
dad. 
19 de octubre.—Casi ellón-
A. Aviación, Alicante-Gvip-
do, Español-Scv:lla, CeUa-Co-

























rupa-A. Bilbao, A. Aviación-
Barcelona. % 
30 de noviembre.—Ge14--Atlé 
tico Aviación, Madrid-E-••f-
ñol, Valencia-Alie-nte. R,' So-
ciedad-Castellón, G r a n a d a-





Granada. Oviedo-A. Bilbao» 
SevUlá-Baicelona, A. A v i a-
ción-Goruña. 
> -14 de diciembre.—A. Avia-






Valencia, CeUa-R. Suciedad, 
Español - Granada, Alicunte-
A. Bi^ao Castel lón-Barcelona, 
Üviedo-Cpruña» Sevilla-AUó-
tico Aviación. 
La segunda , vuelta se cele-
bra rá en los días 4, 11, 18 y 
25 de enero; 1, 8, 15 y 22 de 
febrero; 1, 15, 22 y 29 de 
merzo y 5 de abril, en los cam 
pos de les dubs citados en se-
gundo lugar. 




lid, Güón-Fer ro l , Santamler-
Brracaldo. 




12 de oclubre.—R. Unión-Va 




Sanlander, Ferrol-R. Unión, 
Barácaldo-Arenas , Gijón-Sala-
manca. 
26 l e octubre.—Valladolid-








racaldo, Valiadolid-Gijón, Real 
Unión-Salamanca, A r e n a s-
Sanlander. 
La segunda vuelta se juga- j 
r á en los días 16, 23 y 30 de 
noviembre; 7, 14 y 21 de d i -
ciembre y 4 de enero, en los 




O^a^una, S^badell-Gcrona, Fe 
rrcvíaria-AIavés, Constancia-
Zara <?07,̂ .' . , ' : i 
5 de octubre.—Gsaei^ Cansí 
tancia,' Gerona-Levante, Alas 
vés-Sabadell, Zaragoza ' Fe» 
rroviaiia. 
12 7 de octubre.—Osasuna" 
Gerona, llevante-Ala vés, Sabs 
dell Zaragoza, Constancia - F<g 
rrovíaria. 
19 de octubre.—Gcrona-Cofii 
tancia, Alavé:-0^asun», Zara» 
goza Levante, Ferroviaria-Sa* 
kdell. 
26 de octubre.—Gerona-A Ta' 
vés, O^suna-Zaragoza. Levan 
te- Ferroviaria, Constancia Sa 
badcll. 
2 de noviembre.—Constan-
cia-Alavés, Zaragoz» Gerona, 
Ferroviaria-Osasuna, Sabadell-
L^va-ntc. 
9 de noviembre.—Atevés-Za 
ragozg, Gerona - Ferroviaria, 
O â una - Sabadell. Levanté" 
Constancia. 
La» segunda vuelta se jngará 
en ios días 16, 23 y 30 de no-
viembre;'7, 14 y 21 de diciens 
bre y 4 dé enero, en los cam-




no-Jerez, Cartagena - Murcíák 
Cádiz Ceuta, Elche Betis. 
5 de octubre.—Jerez-Elche, 
Murcia - Malacitano, Ceuta-
Cartagena, Bctis-Cádiz. 




che, Ceuta-Jerez, Betis Mala-
citano, Cádiz-Cartageña. 
26 de Octubre.—Murcia-Ceü= 
ta, Je-cz-Bctís, Malacitano-Cá 
diz, Elche Cartagena. 
2 de nov'iembre.—Elche.Ceu 
ta. B^tic-Mrfcia^ Cádiz-Jerez, 
Cartagena Malac'tano. 
9 de noviembre.—-Centa-Be-
tb, M%rcia-Cádiz, Jerez Car-
taprena, Malacitano-Elche. 
.La segunda vuelta se juqa*! 
en los días 16. 23 y 30 d-e no 
viembre; 7, 14 y ái de di-
ciembre y 4 de enero, en oj 
ca-moos de los clubs citados ea 
"efundo lugar. 
Las fechas' del 28 de dicíem 
bre v 8 de marzo quedan re-
servacjtjv para los encuenuos 
intcraacioaaies, \ 
unda Llamada ?• «í"!!» .?1 haA.5s,as de. seg 
manal de la Falange 
En ia tarde é& ayer ?uvo 1«= 
^ar en €i Cinema Azul la s£-
^uftda Llamada Semanal la 
falange, ©ontinuando la serle 
^efié*¿í€a que ©elebra poi; 
¿rdeé del j^ fe Provindai, 
A jm 8 llegó al salón el Jefe 
f^roVifteial y Gobernador Civil, 
camar^da Narciso perales He^ 
tref"©, awmpañado por los 






. , .J. Jefe Pro-
^i '»c i# de Propaganda, cama-
íracía Aíio^fo Duque, dando 
meníVí de las actividades de 
% Fa%ng© íeoaesa, ©n % pa-
^ada i^matta. Después 
m e n i é . m una sencilla cbar-
la, el é&mfQ>®mée ^ poMiica 
liai-eraaeiiaeai -m tos último» 
l i^mpos, i® ipgteatóa mu las 
las ««jsacepetoaea «isct© ^ 
tfiéniam?,, toeieado ua pa-
teñ^óa del gtólesBa- qsifetisía y 
•onservador rapreseniado por 
a Sociedad "de las Naeiones v 
¡i • impulso yitaüsta y, revolu-
cionario encanaákü® en ^ Eje 
loma-Berlín, 
Recordó el planteamiento de 
a^actual ©oniieada, fijando el 
dignificado que a través de la 
ocha • han . tenido. Alemania, 
talia, Inglaterra, Francia. Ru 
lia," Japón y los Estados Uni-
los, y estudió la conexión ín-
iiná de las distintas meiden-
sia-s diplomáticas surgidas a 
o largo de la guerra, aaí co-
no la sucesión de los aoonte-
vimienios militares. 
Por último habló de la em-
>resa cólectiYa que' los espa-
lióles han de realizar para ser 
' ir la superior unidad de des» 
•ino que es Esnafia, tarea que 
aarca, mejor que ninguna, 
jtra, la elevaba misión de la 
falange, j a la que debemos 
;-nt regarnos eom orgullo de 
•oiaborar en el universal que-
pagandá, subió a la 
el camarada Narciso 
que pronunció las i 
patearas: , 
MCamaradas: Mis Inter-
venciones en estas "Llama-
das Semanales"—ya creo 
que tó dije—no han d€ 
-ÜÍ. i r ten- r ion o 'le c4Û  
: e:ú:reo Han ac m as, escuóiB 
• ^xtí-m me pt:̂ ,m 
ma una consigna» 
I En la pasada semana yo 
los dije «que nuestra tnáxi-
j ma comisión depuradora ha 
i de ser el servicio. Fijaos 
i bien, el. servicio habrá de 
¡depurar nuestras filas. No 
les para vosotros un secreto 
!que no son falangistas to-
dos los que están inscritos 
en la Falange. La actividad 
en el servicio habrá de ser 
la piedra de toque que con-
traste la sinceridad de su 
conducta. 
Esta . consigna, cámara-
das, era más para mí que 
para vosotros. Pero creí era 
necesario que vosotros la 
conocieráis. Apartaré impla-
c é r e o d e l a s Iro 
p a s s o v i é t i c a s 
Budapest, 20.--E1 dogal 
puesto a las tropas sovié-
ticas por las fuerzas alia-
das, se estrecha por mo-
mentos, según comunican 
del frente oriental. Reapa 
lución en el serio ñeí ejér-
cito soviético. Los oficia-
les y comisarios de las 
tropas cercadas, tratan de 
romper el cerco indivi-
dualmente, vestidos de pai 
sano, mientras que los ai-
tos Jefes procuran huir en 
avión.-^EFE 
M o o n , o c u p a d a s I 
a l e m a n e s 
MOSCU y ODESÍ" bomba, j 
p o r l a a v i a c i ó n d e l R e i k ^ . 
COMUNICADO ALEMAN ;mo- ta ha sido aT1 
Cuartel General del. Führer,! doT punUt f 1 ? ^ 
20.~aomunicado del AUo Man! rn-c-ní S a ^ , -
do d€ las fuerzas 
alemanas: 
"Las divisiones de ^ mían i irado» pn"iH * • 
terfa alemana, en colaboración I que el enemil^ . n»7 
con las fuerzas aéreas, y co- I menl^ se ví\\f s>íS? 
— _ y han t ^ l h k 




Berlín. 20.~-Los inmensos 
éxitos logrados por los ejér-
citos alemanes en el sector 
sur del frente oriental, que 
tuvieron por resultado la 
cablemente dT^nuest rór 'cua¡ toma de Kiev. capital de 
dros a todos los rezagados, i Ucrania, son de una inipor 
Y ahora, camarádas, yo 
os daré la - consigna para 
nuestra próxima semana. 
Ha de ser complementó dé 
la primera, y es esta: Ven-
ced en vosotros la pereza, 
redoblando vuestra discipli-
na. Que vuestra actividad 
falangista sea como el» pre-
gón de vuestra fe. 
"¡Arriba España!*9. 
E l acto terminó ' cantán-
dose por todos los camara-
i das el Himno de la Falange 
cuyos gritos finales fueron 
dados por el Jefe Provincial 
y Gobernador CiviL 
tancia extrema, no solamen-
ífe desde el punto de vista 
militar y estratégico, sino 
también desde el ecpnó-
r/ico. . • v 
! Kiev', que cuenta con 
\ 850.000 habitantes, es uno 
| de los centros más impor-
tantes de Ucrania y posee es 
j tablecimientos de todos • los 
¡ramos d~ la industria trans-
i formadora ^ de primeras ma-
I terias. tas fábricas meta-
lúrgicas y de bonstfucclóin 
de máquinas, producen d i -
versos aceros, calderas de 
vapor, martillos pilones a va 
por, puentes-grúas, cables e 
arrojado Irg arr^ü, 5* 
negado a seguir' yJ 
Gomo ha side bni: 
fiado ên c o m S Í f t 
a ciudad de Poltav V r 
iómetros, al suro€>'p , 
hilos de acero y hierro. Tam- i kov, ha s i & r ^ ^ ^ H 
bién produce herramientas, i sentiembre. 641 
tornos automáticos, perfora i En coiaboraci^ eo. , 
^oras, etc., además de era- letones de la Marma Jp V 
de la avisción, ^ 
de! Reich, perknecie-
Ejército de tierra, han 
do, a •'mediados de 
bre. las isl?s Worms v Mo#neva 
a la entrada de-la bahía 
Riga. 
0Ra vez termmada la eiiar= 
áei Pwmela i de PÍO¿ 
r e c n a z a d o e n e r a i c a 
i r á n b a i a l l á 
a é r e a e n e l 
n a l d e 
a n c h 
:, -—fOOo—-
i m^LESÜS PERDIERON 
Berlín, 20.—El Cuartel Ge-
iárai del Führeir puhüca el si-
fuienlé comunicado del AUo 
dando «de las fuerzas* arma-
las alemanas: , 
"Los intentos de ' ataque 
^f.'í-luados en la tarde de hoy, 
•ajsadcv sobre el Gaual de la 
vi ancha por la aviación britá-
iicáí han fracasado con gra-
jfé pérdidas para el enemigo. 
Iki violentos combates aéreos 
os cazas »a^nianes hfn derri-
bado, según las informaciones 
le que se dispone en este mo 
nento, 35 cazas británicós. 
'io han regresado a sitó bases 
ios aviones alemanes. 
La artillería de marina ha 
derribado además tres bom-
barderos británicos, lo que ele 
ra la a pérdidas totales infligi-
iáMs al enemigo a 38 aviones," 
I T A L I A N O 
En Celga, una columna com 
puesta de tropa's nacionales y 
coloniales, al" maondo del te-
niente coronel Domenico M i . 
randa, ha realizado una bri -
llante aeción. /Después de du-
ro combate y de encarnizada 
lucha cuerpo a cuerpo, el ene-
migo huyó desordenadamente 
abandonando más de 300 ca-
dáveres sobre d campo de ha-
talla. 
En el Mediterráneo Orien-
tal nuestros aviones han ata-
cado y averiado gravemente 
un peouepo mercante enemi-
go.—EFE, 
COMUÑÍCADO INGLES 
Roma, 20.-~Comunica<ío' ofi 
cial del Alto Miando de las 
fuerzas armadas italianas: 
En Africa del Norte, sector 
de Sollum, fueron techazados 
elementos enemigos que apo-
yados por autos blindados, in 
tentaron acercarse a nuestras 
posiciones. Aviones ingleses 
han atacado Trípoli, causando 
daños en casas indígena^. La 
DCA de Bengasi ha derriba-
do un avión británico. I 
Dos barcos italiamDs de 
transporte, aue llevabin tro. 
pas y formaban parte 'de un 
convoy, han sido torpedeados 
por el enemigo frente á Trí-
poli. Casi todos los soldados 
embarcados y tripulantes de 
los buques en cuestión han si-
do salvados por los barcos de 
escolta v unidades de la Ma-
rina italiana que acudieron al 
lugar del hecho. 
En Africa Oriental la guar-
nición de Uolchefit ha atacado 
y conquistado una importante 
posición enemiga después de 
vencer la gran resistencia del 
enemigo,, que fué puesto en fu 
ga después de ocasionarle sen-
sibles pérdidas. Fueron captu-
rados armas/ municiones y 
El Cairo, 20.—Comuncado 
del gran cuartel general britá-
nico en Oriente Medio: 
*Libia.—La jornada de ayer 
fué de calma a causa de la con 
barcaciones a motor dedica 
dafe a la navegación . del 
Dniéper. Varias fábricas de 
Kiev suministran máquinas 
y piezas importantes para 
los % tractores destinados a 
la agricultura de Ucrania. 
Además cuenta Kiev con 
fábricas metalúrgicas, elec- Í ProPla iniciativa, avanzó al 
trotécnicas, motores, eléctri- i ̂  s^ptiembie con su' con 
eos, cables, transfcrmadcre-3 
y aparatos de radio. Existen 
también ê  Kiev fábricas de 
caucho, de prccluctos quími-
cos y farmacéuticos. Es una 
importante plaza para el 
transporte de la o madera, 
cuya industria está muy des-
arrollada. Cuenta con em-
presas textiles dé la mayor 
importancia. 
Kiev, en el centro de la 
región agrícola Ucraniana, 
es, finalmente, un impor-
tante centro de productos 
de necesidad vital y de gé-
neros alimenticios, especial-
jnenJ2 tiene fábricas de azú 
car de remolacha. Es al pro- „ 
pió tiempo un céntro impor- hundido, la loche- dei 
tante de armamentos por ' septiembre, dos barC0SJ 
su situación en la parte me- : cantes, uno de 
ridional de la Unión Sovié-; petrolero de unaV';",; 
tica. Se fabrican en Kíev ; IJeisdas. Aínbos buqu" 
j principalmenté cañones y 
I municiones, así como caño-
i ñeros fluviales. De siempre 
¡ Kiev es un centro importan 
1 te de comunicaciones en el 
espacio de la Europa orien-
tal. De Kiev parte las líneas 
de fenroca: dles más impor-
tancia hacia Briansk y Mosr 
eú, Odesa; Lemberg, Dnie-
propetrowsk y otras locali-
dades. Las carreteras de 
Kiev conducen especialmen-
te a Chernikov, Gome!, Ode 
sa y Sitomir. 
> Poltava, ciudad ucrania-
na también conquistada por 
las fu(arzas alemanas, cuen-.. _ aigUños - ^ 
t a c ó n 130.000 habitantes. | ^ f ^ ^ f g s^ptentri^8 
El capitán Taekoiy, poT 
i"íía partiendo de la 
Moon, sobré la región i 
isla de Oesel, ocupandn el 
que que se' encontraba 
cialmente des'ruido DOJ 
enemigo'. Gracias a estl f 
de mano' ha ?idd posib'e 
tablecef condiciones que 
mitirán la p'ósecn^tfn ^ 
operaciones,' que ya .«? ll̂ Joestro 
a c?bo ero ('xilo para la W yei 
conquista de la i?1». 
La aviación â mans 1 
bombardeado ls pa?a«i noc* tutv 
Moscú y Odesa. UU, h 
En lucha contra ia ^ ^ r i n o 
ción dé aprovision 
la* Gran Bretaña, ¡osv 
alemanes de bombaraeo 
ta vant 
A ; 
maban parte de u" ̂  L-
navegaba al este/e u „ 
mercante ^ 
riado duróte día, ^ 
bas lanzadas por 
alemanes en servic' , ^ 
la costa sureste-^ 
Bretañar ^ 
En el Africa d*1 1 
aviones alema«e% ^ fl»»^ 
Es conocida por su industria Alemania 
I In , 
dep5sitoS de , > 
7 las insfal^ione. f g3li 
de Alejandría y y ^ 
El enemigo na^ 3= r 
,i„ -nnnhP COTÍ V1. 
pasada^noene, 
de especial importancia ade-
más de alguñas fábricas de 
la v Industria metalúrgica, 
Poltava posee varias fábri-
cas textiles, de calzado 
tínuación de una violenta tem'de cuero, así como produc 
• 1 
q I zas, 
nos aviones, se Ao ^ 
pesiad de arena que comenzó 
eí, día anterior. Durante un 
corto periodo de calma, núes-
t i i artillería atacó con eficacia 
un grupo de la infantería ene-
miga que se encontra>ba a al-
guna distancia del perímetro 
de defensa de Tobruk. 
El enemigo no efectuó bom 
bárdeos en la región fronteri- i 
¿a: Nuevamente ha > habido ac 
tos alimenticios. Poltava se 
encuentra en las importan -
teá? carreteras y linea ¿de 
ferrocarril de Kiev a Kar-
kov.—EFE. 
 *1""^0- O ia los alrededores 
del Reich. La ^ ^ 0 
V pérdidas en m ^ r 
l consecuenci a :liV,r 
arrojadas Por " 
hado do- ^ 
—EFE-
En cada obrero españolQtte ™ £ % ^ h r * ^ ^ I : 
mania, la Falange ^ g u m Patria: la -
vos para la futura g r a n e a ae e)e>ai 
Un técnico manual perita 
íerial <}e España 
ün convencido ánim&mr 
'para 
••para 
